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A L C O M E R C I O Y A L P U E B L O 
Para dcPendex' y propulsar de l a ! o al menos honroso de inteí-GíSCfí par-
manera más eficaz y pa t r i ó t i ca los.! tiouiJai^s, y no ha considecado nuea-
Ue Santajidcr, todas las t r a ra^zón. Do otra manara, •p.Tc-:-e 
inconipre'nsiW© que baya llegado a 
plantear un conflá-ct-o, creando una 
euióstí-óa inp/sperad,a de justificac io-
mea reis-pcctivas, cuando era tan fá-
cil da ráo por enterado de que las re-
p r e s e n t a t á o ñ e s colectivas de los in-
tereseá locales llegaban a la AJcal-
d í a con el mayor respeto pitüenido 
una 'modiííciRición de cr i ter io adminis-
t ra t ivo y é f rec iendo colaborar oon 
ellas, con esfuerzo y con dinero. 
' No es neccoardo punt-ualiz.vr deta-
lles,' que ya es tán en ei conocimien-
to y en el án imo del pueblo entero. 
Basta diecdr que no pretendo eJ Co-
m i t é de Eaitidadeg libres de Santan-
der o t ra cosa que demostrar, seria y 
ordenadamente, con legalidad y con 
pnidencia, autorizado por el señor 
'•aterras ue omii **^*,  las 
entidades no oficiales de nuestra ciu-
üad bnn aceptado y aprobado cpn 
. ^ ¿ i a m o la digna iniciat iva de 
unirse en una só l ida .y . firme federa-
clón, que se r eúne una vez cada, mes 
v de la que es . orgaaikano directivo 
v ejecutivo este Comi té . 
• Entré los primeros acuerdos toma-
•? ¿os, .paralelamonte a gestiones d é 
todo orden encaminad-as a m é j o r i r 
servicios fciróviardos, horarios de 
cor-eos, r-rivindicáciones de nuestro 
puerto y derechos a que r¡o se a b á m 
d » ^ lá 'construccicn de la l ínea fé-
rrea 0.'ita,n?Ja-Burgos, figura como 
punto do mira esencia l ís imo la ne-
cesaria para que nuestros intereses 
de ciudad veraniega y base, do tu -
rpmo no, s^jiran este • verano una 
nueva dcprosiión .que los destroce-y 
á&síiruya, por -lo que y a . padecieron 
cj. año anterior, de j ándo los acaso pa-
ra siempre en la efitéril e inút i l con-
dición de las cosas aniquiladas y 
muertas". Y como es evidente que el 
proWcana afecta a la vez a todas las 
clares sociíi.les y a los propios in te-
itv".-! del Mumicipáo, cuyas recaudá-
(i iif s de verano son la prueba pal-
.íáaña de estas verdades y cuyo pro-
greso económico, se fundamenta en .'a 
prnspr-ulad do la vida- local en to-
éba sus íispectos, al Municipio he-
mos acudido para advert ir le del 
error lamentable y g rav í s imo en que 
podría incurrir d e s e n t e n d i é n d o s e de 
tomar sobro s í e l honroso cuidado 
(le encauzar y de resolver estos pro-
blemas. 
'El Aprntamienito, representado por 
el señor alcalde, -acaso ha cre ído que 
nos movemos a impulso de pasiones 
apresiurado ia i m i t a r Gijón, con dig-
no empeño ; y que i m i t á r á n y segui-
r á n seguramento otras ciudades es-
paño las . 
Quo cumpla-, cada uno, con su de>-
Saintander, 11 de mayo de 1926. 
Ateneo de Santander 
En ses ión celebrada ayer jwT la 
Junta direct iva del Ateneo, se toauó 
entje otros el siguiente acuerdo: 
«Aprobar plonaanente las rn'aíüícs-
taciones qme en la segunda convica-
to r i a de l a ' F e d e r a c i ó n de EnlMui ics 
Libros hizo el r e p i e s e n l a n í e de 
este Ateneo, el cual expuso que da-' 
a-ia cuenta a l a . ' 'mta d i i w t l v u de 
los acuGirdos que se tojaicipa-n | ¿ r a 
que ella resolviera. 
Que este Ateneo, ceno ei i l idad 
santaiKierina. se lia unido y 38 uni -
r á sieniiprc a toda suriíá dé füictrz^s 
que t é n g a por objoto el p rog re só de 
ila ciudad, muy especialii.-ení»"; en 
nqni^llios casos que a p o n g a n n.u-
rnento del acerbo espir i tual , pero al 
mismo t.Iiempo, fiel a sus Estatutos y 
al e sp í r i t u q u é informa su vWn, tie-
ne que iPliibiirse de todo pi'O-cedi-
miento ejecutivo a fin de no salfrec 
de su neutra l idad neíln. 'mentíiTl^ 
revspeta.ndo 'el cri terio part.ku.lnr de 
í i • • .. . • • 
Notas a la ligera. 
L o q u e p a s a e n l a c i u d a d . 
copia de l a siguiente c o m u n i c a c i ó n 
d i r i g i d a a l s eño r gobernadcir c i v i l : 
jExcmo. s e ñ o r gobernador c i v i l de 
gobsriwvdor c iv i l , que ha seguido pa-; l a provinc ia 
so a paso nuestras gestiones, ,que 
es equ ivocáda , , qno es e r r ó n e a , que 
es lamentable la. suposic ión de que 
no representan las directivas .de 
nuestras Asociaciones los intereses 
de sus miles de asociados contr ibu-
yentes. Para leprescuitarl í ís mejor, 
con un esfuerzo de patr iot ismo que 
deseamos se conozca y se Correspon-
da, ee h a n unido en nuestra Fede-
rac ión Sociedades de todas las cla-
ses sociales, do los m á s diveo-sos 
finos, algunas en competencia mani-
fiesia,.y en nuestro Comi té personas 
de las m á s opuestas y a n t a g ó n i c a s 
ideas políticaiS, que nn tienen, por 
fortun-aj en esta honrosa empresa 
de trabajar por Santander, n i una 
vaci lación n i una discrepancia. 
Así ha llegado el momento de hoy. 
Creemos estar seguros de que» el 
cierre absoluto del comercio s e r á cs-
R O G A D A D I O S E N C A R I D A D 
POR E L A L M A D E 
Faltació en íc¡ de Arabaca (Madrid) el día 7 y 
recibiendo sepultura en ei cementerio de 
Vaidecilia él día 10 de mayo ds 1926 
Su viudo don Martín de Vial del Campo; hijo don Marlin de Vial Mar-
l lTv del Co'Tal: hiJa política doña Amelia Villacampa Pérez del 
Moimo: hermanos don Manuel y doña Marina González del Co-
tral; hermanos políticos, madre política, tía, primos y sobrinos, 
R U E G A N a sus amigos se sirvan asistir a los funerales 
que por su alma se celebrarán en la parroquia de Valde--
cilla el miércoles, 12 del corriente, a las D I E Z Y M E D I A 
de la mañana; caridad por la que quedarán profunda-
mente agradecidos. 
Vaidecilia (Santander), n de mayo de IQ26. 
upa. )-Pes • « N u e s t r a S e ñ o r a del (jaimeru). — B L A N C O Y HORGA. 
Velasen, G y Burgos, 43.—-T. 227 y 256. 
L A SEÑORA 
m 
(Viuda de don Juan Diez Soto) 
Ba Ulmi* el día !S de isajo de l íü í , a la edad de ¡t aüos 
óg«í!B8s fleretibir les tóntos SacraaiBiilas y la BeHálcián Asesíólica 
F2. I. "R. 
dóha p " " ' ' u f " 0 ' - Gracia; hermanos polítiaos don José, don Ramón, 
n fS » a Josefa y dQña Luiam Dí ' z Soto y doña Eivir(l 
V'icomienri pf!'nos y de™ds familiares, suplican a sus amistades la 
\ funerales n a 8 Nu(!stro Señor en sus , racion^ y asistan a los 
i '«s diez dol*' POr~ el etfírno descanso de su alma, tendrán tugar hoy,-a 
\ 'J0 Comaa,- • )ma'¡ana' en la iOiesia parroquial de la Anunciación (vul-
| dzsdelacn V conduccion del cadáver, que se efectuará a las doce 
br :̂ favor m?rtnoria' calle de Sevilla, número 1. al sitio de costum-
/ja . poJ el cual les vivirán eternamente agradecidos. 
^W. ?n /oa.í!e<?ima tendrá Il'gara las ocho y medicede la mañana de 
EíEzc Parroquia de la Anunciación. 
indulap0' * ilmo señor obisPo de esta diócesis se ha dignado conce-
«encías en ia forma de costumbre. Santander, n mayo IQ26. 
t a tarde una d e m o s t r a c i ó n elocuen-
te de que los que sostienen pr inc i -
pa/lmente en Santander las cargas 
del Tesoro púb l ico y del Tesoro mu-
mcipal sólo saban unirse para apo-
yar actitudes jusliificadas y pruden-
tes, que no pueden confundirse ja-
m á s con los movimientos pol í t icos , 
n i con la obra de los apetitos par' 
t i collares. 
E l Comi té de Entidades libres de 
Santander, si Sr.ntandier no le des-
autoriza o .desatiendo, s e r á cada vez 
m á s eficaz y m á s fuerte para los al-
tos fines que le ha creado la mis ión 
de todas siisa entidades, que se ha cada socio. 
D I M I S I O N D E L A Y U N T A M I E N T O 
E l Ayuntamiento se r e u n i ó ano-1 So tu r r í o , Felipe Ilesines, José Muría, 
che, a las nueve, eai ses ión extraer-1 L;avln, José Anieva E s c a n d ó n , Eduar-
d ina r i a secineta faci l i tando al final do Huidobro, José Grinda, H i g u i i o 
Valle, Domingo Solís Cagigal, Junan 
Gurtubay, José Qu ín te l a , Hci l r igo 
T e r á n , JTosé G a r c í a Gu t i é r r ez , José 
Ruiz, Fernaaido Negtete, Manuel Ve-
lasco Torre y Alf iedo de l a Vega 
H a z a s . » 
E n el Gobierno civil. 
A las once y media de la noche 
se e n t r e v i s t ó en el Gobierno c iv i l 
con el s eño r Oreja E lósegp i el a lcal : 
de s e ñ a r Vega L a m e r á . 
Este le clió cuenta detallada de to-
do lo t ra tado en la r e u n i ó n extra-
o rd ina r i a del Pleno del Ayuntamien-
to, e n t r e g á n d o l e el eserito de d imi-
s ión que antecedo. 
T a m b i é n lo dió cuenta do Iiaher 
podido la t r i buna del Ateneo ea la 
que da auifii-HÍail munic ipa l mencio-
n a r á l a labor llevada a efecto por 
este Munic ip io y los medios pro-
¡puestos para conseguir la' so lución 
de sus problemas econóünicos. Aña-
d ió el alcalde que esta conferencia 
careoGirá en absoluto de relieves po-
l í t icos . 
Lo que dice el señor Oreja Eló-
segui. 
L a entrevista del alcalde y el go-
bernador se p r o l o n g ó m á s de cua-
renta minutos . Como a las doce y 
cuarto rec ib ió el s e ñ o r Oreja Eló-
segui a los periodistas, a quienes 
hizo saber que h a b í a cumplimenta-
do l a ges t ión de las Entidades L i -
bjes ante e l s eño r Navas, en su 
ofrecimiento de 30.000 pesetas de 
Entidades, y 20.000 del Ayuntamien-
to, esperando l a con t e s t ac ión de d i -
cho s eño r gerente en Iwreve plazo. 
[ L a ges t ión a ludida ha sido hecha 
por carta y desjpués c e l e b r a r á n uria 
conferencia el señor Oreja E l ó s e g u b 
y el s e ñ o r Navas. 
E l gobernador t e r m i n ó su conver-
sac ión con los periodistas dic ién-
doles. 
—A,cabo de recibir a l s eño r alcal-
de, portador de su d imis ión y do la 
de sus comipañoros de Corporac ión . 
No he de. ocultarles a ustedes qufe 
lamento^ vivamente que esta cues t ión 
tenga tan desagradables, (rorivaclo-
nos. Por m i parte quiero t o m a n r e 
a l g ú n tiempo, siempre breve, como 
es. na tu ra l , antes de re?olv?r defini-
tivamente sobro esto asnnlo. 
Yo espero—añadió—nnie la nc ' i í nd 
de delicadeza en que^so han coloca-
do estop, soñri'X'S cuva labor ni fren-
fie- de l a Corpo rac ión es laudabV y 
no bn p.r'?-"lo (lesri.-^'v-MhMa pi ra 
nadie sna. f ác i lmente modíficab*'-- sé-
gúi i las nroporcioiie.3 quo fengn el 
aeto que. hoy r.-.aili^o "1 coimercio., tia 
a n u í one no p^tni-á d e m á s míe crvVi 
uno fife esta t a M e su a t ^ c i V r i nnt-s 
de adoptar ouailcmieirn act i tud. 
«Nnes t r a Señora del • Caniiioh». — B L A N 
M k m , 6 y Pnrgos, 4:i.-~T. 227 y » . 
HOROA. 
Exomo. s e ñ o r : U n acto de benevo-
lencia por parte del Gobierno de Su 
Majestad y otro de abz iegac ión y sa-
crif icio por l a nuestra, exaltaron l a 
insignificancia de nuestras personas 
•a la áilta invest idura de l a (represen-
tac ión de l a ciudad. 
M á s de un ' a ñ o de perseverante y 
callada labor de r e o r g a n i z a c i ó n ' y 
sanieamiento adminis t ra t ivo y de re-
c u p e r a c i ó n del equi l ibr io económico 
de taaitos a ñ o s perdido por el A y u n -
tamiento, "gttláan ente se ha visto se-
r iamente perturbados en dos ocasio-
nes y en las dos por idén t i co mot i -
vo. F u é l a p r imera el ' año piróximo 
pasado ouaaido a esta C o r p o r a c i ó n 
se le p l a n t e ó por u n sector de las 
IIajinadas fuerzas vivas él problema 
de l a aper tura de los locales del 
Qran Casino; l a s u b s t a n c i a c i ó n y el 
final de cuyo procesa hemofi de emi-
t i r en gracia a ser sobra -damenté 
conocidos de V. E. 
(P lan téase en estos momentos a l 
Ayuntamiento este mismo asunto, 
agudizado el ma l siquiera sea por 
ser mayor el n ú m e r o de los organis-
mos demandantes y por l a mayor 
violencia do los medios' empleados 
por los miamos para d i r i m i r esta 
contienda. 
E l aotual Concejo, s in desconocer 
por un momento el gran i n t e r é s que 
para Santander impl ica el éx i to de 
las gestiones aludidas, ha relegado 
este asunto a l l uga r y proporciones 
que le coi í responde, y ha llegado a 
ofrecer a las entidades mencionadas, 
d e s p u é s de detenido y largo examen, 
el m á x i m o de l a coope rac ión econó-
mica que a su ju i c io era posible 
otorgar. 
No parece, Ex tmo . señt ir , que esta 
so luc ión ha sido del agraido n i tan 
siquiera ha satisfecho parcialmente 
las ansias y los deseos de los peti-
eionarics, p r o v o c á n d o s o con ello u n 
estado de inquie tud y malestar en-
t r é los miamos' que nosotros somos 
los pirimeros en -lamentar aunque, 
como es lógico, no en compart i r . 
Por lo que existiendo en l a ciudad 
quienes s e ñ a l a n y propugnan solu-
ciones conoretas para resolver este 
asunto y puestos-en entredicho nues-
tira competencia y hasta nuestro 
buen deseo-por servir al pueblo y 
teniendo en cuenta que todo olio pu- i 
d iera imp l i ca r un evidente divorcio 
entre la p ú b l i c a o p i n i ó n y sus ad-
ministradores, ' sin lo que no hay 
au tdndad con prestigio ni decoro 
preciso para d i r i g i r a un pueblo, él 
alcalde y los conée j a l e s que suscri-
ben- juzgan de todo p u n i ó imposible 
sin que pudiera pareepr que el'des-
infe/rés se ha trocado en apego au 
mando y l a noble convicción en rei-
terada contumacia l a c o n t i n u a c i ó n 
en sus cargos. • 
| Y al presentar l a . d i n ^ i s i ó n de los 
; mismos creen faci l i tar .con edo el 
• acceso a tan elevados puestos, de 
' 'aquellos que con mejor bagaje de 
aptitudes y de entusiasiinps, puedan 
conduicir a la ciudad a tiempos tMfi 
próspe ros , que a la. postro, es l a sur 
prema a s p i r a c i ó n de todos. 
ISantandcT. 10 de 'mayo de 1920. 
Rafael de la Vega L á m e r a , Juan 
Manuel G a l á n , Emi l io Pifia, Felipe 
Sesma;' Saturnino : Piriz. • Mar iano 
Moro, Aílb.Tío Domo, Emil io . Moreno, 
Manuel Agudo. José Marín. Cotrti-
gnora, A g u s t í n Justo, José Míurfa 
fallecida Comis ión de Obras ha « ido 
l á de asfaltar las aceras de la eaU» 
de H e r n á n Cor t é s , destrozadas des-
de hace, seis meses, cuando coineit-
zaron las obras del tendido subte-
r r á n e o de 'la nueva red te lefónica . 
L a citada Comisión, desde 'enton-
ces, de jó que los t r a n s e ú n t e s pasa-
ran por allí a riesgo de romperse al-
go, mientras pensaba en un pavi-
mento nuevo. ¿ D e cemento? ¿ D e mo-
saico? ¿ D e m á r m o l de Carrara? . 
Hemos esperado' 184 d í a s a qu* 
tomase estado posit ivo el estudio y 
al fin, ayer, hemos visto el . resulta-
do de tan penosa cavi lación. Las ace-
ras de H e r n á n C o r t é s se han eubie-r-
En realidad, ese c a d á v e r pudiera j to de asfalto, que es una cosa mq-
reisucitar esta noche; pero para ello ¡ d o r n a , nov í s ima y duradera.', 
ser ía preciso que hubiese ¿ e s a p a r e - l Parece que Ja Comisión de Obra*, 
cido la unanimidad del cr i ter io de • apremiada por e r resultado de la* 
la entidad vencedora. I graves eonsultas llevadas a cabo ea-
Opinaanos que no. 'Más firme que ¡ t o s d ías en el Ayuntamiento, no t u -
mi'H-a. con la- convicción del que | vo. t iempo para pensar m á s y se de-
cufople con r.n deber por doloroso] c idió ' por lo m á s nuevo en material 
n-ue s^a, la ^ ¿ d e r a c i ó n de En t ida - ' de pav imen tac ión . 
E l Ayimtamiento, en pleno, ha 
presentado l a d imis ión de sus car-
gos. ; Motivos? Los que sabemos to-
dos : que - la Corporac ión no. estaba 
•de acuerdo con todos aquellos ele-
mentos que signiiíicaa la vida comer-
cial e industr ial de la ciudad. 
fora nosotros, esa dimis ión era 
una cosa obligada y por eso no nos 
ha sorprendido. Ante la fuerza po-
derosa de las Entidades ¡ ibres ha 
<-a:do lo que. se opon ía ail progreso 
de Santander como ciudad veranie-
ga. Ño creemos pertinente hacer co-
líucn.;^:i:;:; sobre lo que e s t á ahora 
muei to y ia m á s serena calma mue-
ve nuestra pluma. 
des lib'TS s a b r á eeguir su (amino 
esperando tranquilamente a que lle-
guen ai! Ayuntamiento hombres ca-
pados de comprenderla. Porque aho-
ra no cabe' suponer que e m p u ñ e la 
vara de alcalde quien no e s t é de 
acuerdo con la voluntad popular. 
* * * 
L a ú l t i m a orden emanada de la 
Del mal el menos. Porque Dios só-
lo sabe l o , que hubiese tardado l a 
mi-ova Comis ión—que e s t á al caer--
en cubrir de algo las desnudas aca-
ras. 
Por lo menos, as í se p o d r á aaidnr 
por ellas y h a b r á menos riesgo de 
destrozarse los tobil los con las ma-
las pisadas. 
/VVVVVVVVVW'VVVVVAAâ VVVV\/V\A/V\̂  fVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVt'VVVVVVVVMrt**i/% 
L a Empresa recuerda al púb l i co 
en general que desde hoy, martes. 
Se expenden localidades para la tem-
porada de ( V p m a todo §oÍÍci tante 
que haya de obtenerlas ^ a r a dos 
funciones, las dos pr imeras o lar, 
dos ú l t i m a s . 
P á r a . ' m a y o r coitío l idad del púMi-
co, re expenden cu Contadui r ía las 
butacas, plateas y pa'cos. y en ta-
aujiU-a los anfiteairos y p a r a í s o s . 
R o p e r o d e S a n V i -
c e n t e d e P a ú l 
Hoy. martes 11, «e., r e u n i r á este 
H o pe 10 a las cuatro de la tardo, kv 
el sitio de coF.luivilirc. 
En pocas líneas. 
B i o g r a f í a s d e h o m -
b r e s c é l e b r e s . 
C A Y E T A N O D O N I Z E 1 T I 
Este eminente mús ico i ta l iano na-
ció en Eorgamo en 1758. Aficionado 
a l a mús ica , h i e i é ronse le familiares 
los cstinlios de piano y c ímto que 
emprendiera en el colegio, b r i n d á n -
. -'- Mayr el estudio 
I de la a r m o n í a . 
| Cuando Cayetano 
i comenzaba a escri-
| bir , cantatas, sinfo-
n í a para orquesta y 
cuartetos - para vio-
lín, su padre se opu-
'So firmemente a su 
vocación , que era la 
d r a m á t i c a musical, pretendiendo, en 
cambio, dedicarle a la e n s e ñ a n z a de 
lo que h a b í a aprendádo . 
Donize t t i no se dob legó y se mar-
chó de la casa paterna, sentando 
plaza de' soldado. 
E n • el servicio esc r ib ió dos obras 
importantes, que le val ieron algunos 
protectores y l a exenc ión del servi-
paráilisis que t enn ina rox í con B i t tí-« 
da en 1848. 
Donize t t i t e n í a i n s t r u c c i ó n ; habla-
ba bien bastantes lenguas y con e i 
t ra to de hombres distinguidos h a b í * 
adquirido un exquisito don de gen-
tes. Dotado de bondad, animaba a 
los artistas j ó v e n e s con sus conse-
jos, y aunque atribuyese un excesi-
vo valor al é x i t o de sus obras, nun-
ca se e n t r i s t e c í a por el de sus rivar* 
les, debi l idad cOmán "en los a r t i s t a ^ 
Si s in t ió algunos celos en Ja épocaí 
de su primer viaje a P a r í s , bóIo fué 
ipara con Be l l i n i , cuya norabradiai 
c r e í a él que h a b í a sido adquir ida a> 
poca costa; pero aquello no fué m á s 
que un r e l á m p a g o , pues m á s tard# 
p r o b ó claramente que no d i spu taba í 
j a m á s a a q u é l los -elogios que se l f 
prodigaban.—C. • 
V̂Vt̂ OWlÂ A/VVVVVVVVVVVVWWAAA/WV/VVVVVVV*'' 
N o t a s d e l a A l c a l d í a 
E l alcalde s e ñ o r Vega L a m e r á 
pa r t i c ipó en la tarde de ayer a loi# 
periodistas quo t e n í a pocas noticias 
para comunicarles, aparte de habé« 
enviado un telegrama de fel ic i tación 
a M a d r i d con motivo del cumple-
a ñ o s de Su Alteza Real el p r ínc ip» 
•de Asturias, y que por l a noche, a' 
las nueve, t e n d r í a lugar una reua-CIO. i" I : í I 
Cayetano, en pugna con Rossini y ext raordinar ia del Pleno del Á y u n -
Rollinii, e s t r e n ó en M i l á n «Ana Bo-
lena» con éx i to lisonjero, y en Pa-
r ís «Mar ino Fa l ie ro» , que obtuvo 
buena acogida. 
L a deoepción que sufrió Je hizo 
volver a Ñ á p e l e s y allí pudo rehabi 
litarse estrenando su obra maestra 
«Luccia d i L a m m e r m o o r » , ó p e r a des-
igual donde llevó Donize t t i l a ins-
g é n e r o r o m á n t i c o a 
apartados y envidiables l ími tes . 
M á s tarde e s t r e n ó «La Favorita'-), 
en Ja que no t e n í a gran confianza y 
cuya pa r t i tu ra vend ió en 3.000 fran-
cos a un editor que e n c o n t r ó en la 
obra una verdadera mina de ero. 
D e s p u é s do estrenar la ó p e r a «Don 
S e b a s t i á n de P o r t u g a l » , acometieron 
a Donize t t i repetidos ataques de 
tamiento para t r a t a r de asuntos re-
lacionados con l a apertura del Ca-
sino. 
Los periodistas tomaron nota dft 
un telegrama enviado desde M a d r i d 
por el director del Monte de PdodaJ 
de Santander, don J o s é Igleias, dan-
do cuenta de las gestiones realiza-
das para la consecución del p r é s t a -
ano que el Ins t i tu to Nacional de P r « -
visión va a conceder con la g a r a n t í a 
de los ingresos de «plue val ía» y des-
t inado a la c o n s t r u c c i ó n del grupol 
escolar Rasilla. . r 
Se a ñ a d e en el telegrama que •? 
asesor í rnanoiero de dicho l'nstitaifca 
informa favorablemente y espera ^ u * 
muy en breve se^á un hecho cuanta 
se pretende. 
R E B O L L E D O . — O O R O N A S F L O R E S . — Teíéfonas 7-55 7-56. 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
D E LA. SEÑOEA 
(¡rc k \ \ m en S a i l W o r , e! día 11 de najo de l ü 
S» hijo don Manuel Agustín Fuente Gómez; su ma-
dre doña Nemesia Barquín, viuda de Ramos (del 
comercio); hermanos, abuelos, tíos y demás 
parientes, 
SUPLICA.N a sus amistades asistan a 
loa i'un erales que se celebrarán mañana, 
día 12, en la i g l e s i a parroquial de San 
. Franc.sco, a las OCHO de la mañana, fa-
vor por el que les quedarán agrade-
cidos. 
Santander, 11 de mayo. 
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L a política y los problemas nacionales. 
E l m i n i s t r o d e E s t a d o h a b l a 
d e l a s r e u n i o n e s q u e a c t u a l -
m e n t e s e c e l e b r a n e n G i n e b r a 
Dice el jefe del Gobierno. 
M A D R I D , 10.—Al regresar ayer 
de T e t u á n de las Victorias el gene-
irail Pr imo de Rivera, hizo declara-
ciones a un periodista. 
D i j o que eii aoto de ayer es de los 
m á s importantes po r lo que a los 
iSoanatenes se refiere. 
D e s p u é s del acto de la entrega de 
l a bandera—dijo—en la Academia se 
tjirvió un almucvzo. 
A los postres pronuncio un elocuen-
te discurso el señor Lazaga, al que 
c o n t e s t é en nombre de los Reyes y 
de los infantes. 
>Si la corrida de toros hubiera te-
nido lugar, yo creo que no hubiera 
ocurr ido n ingún incidente. 
Con optimismo, todo el pueblo se 
d i r ig ió a la plaza y se retr-asó una 
¡hora l a ce lebrac ión , y al ver que el 
(tieimpo no mejovaba, la corrida se 
s u s p e n d i ó . . 
M i pensamiento a q u í es que no 
d e b í a haberse •suspendido por el es-
lado del cielo ni del suelo. 
Como é s t e e x i g í a hacer un peque-
ñ o gasto, pudiera haberse realizado 
y dejarlo en buenas condiciones, y 
aio suspenderse, la corrida para el 
Üía- siguiente. 
E n vista de esto, yo me jiropongo 
m a n i í e s t a r al minis t ro de l a Gober-
TUK-ión que diete una disposic ión en 
eJ sentido de que se disponga de un 
becerro eraboJado, que se t o r e a r á de 
capay 
Por foiítuna, jLá nobleza y la cor-
t e s í a de este pueblo españo l tuvo en 
buenta l o benéfico de la fiesta y( no 
bubo la menor protesta.; 
Procoararé que so llegue a la sus-
t i t uc ión en la suerte de varas por 
oLra suerte de caballo a la antigua 
usanza, o como el estilo de C a ñ e r o , 
para evitar el sacrificio indefenso 
de los viejos caballos que labraron 
mu estros oaittipo®, sirvieron a nues-
tros soldados o arrastraron las clá-
. sicas m a n ó l a s que conduc ían a las 
hermosas mujeres m a d r i l e ñ a s . 
A l toro le defiende su fiereza y su 
poder ; al hombre el arte y los cui-
dadores de l id ia . 
A l pobre famélico, cegado por una 
venda, se le condena a que reciba c! 
m á s fuerte empuje del toro. 
De modo que yo p r o p o n d i é medi-
ídas para evitar estos espec tácu los . 
Presumo que esta pueri l idad va a 
dar m á s (fue hablar que la ley seca 
en N o r t e a m é r i c a , pero no me impor-
t a qae se impugne m i cri ter io, por-
que ntyxca me he tenido por un «as \ 
D e s p u é s d i jo el presidente que al 
l legar al ministerio h a b í a recibido 
las noticias de Marruecos, que son 
satisfactorias. 
Re han cogido â  enemigo muer-
tos y algunos fusiles y ametrallado-
ras, que es el arma que m á s bajas 
no$ produce. 
T e r m i n ó diciendo el general P r i -
mo de Rivera que se han evacuado 
las bajas normabnente, s in que las 
tropas fueran hostilizadas por el 
en-eanigo. 
El Congreso de sericicultura. 
Esta tarde se r eun ió la Comisión 
delegada del Congreso general de 
Sei ic icul tura para examinar las en-
miendas presentadas con arreglo al 
cuestionario del mes de abr i l . 
Lo que dice el presidente. 
E l general Pr imo de Rivera mar-
chó a las siete y media a su despa-
cho de la Presidencia, donde perma-
neció hasta cerca de las diez d é la 
noche, recibiendo durante ese t iem-
po la visi ta del conde de los Ande?. 
A l sal ir dijo a los periodistas que 
í io hab í a nuevas noticias de spués de 
Ha nota facilitada esta tarde acerca 
de las operaciones realizadas. 
Luego, d i r ig iéndo 'Se a ellos, prc-
IgunLó : 
— ¿ H a y muchos conlradictores a 
las modificaciones que nos propone-
mos introducir en el Reglamento de 
toros ? 
—.Según algunos aficionados, si se 
Buplinie la suerte de varas p e r d e r í a 
ftnucho la fiesta. 
—Eso ya lo veremos. Por lo pron-
t o se n o m b r a r á uim Comisión de ex-
l iertos que estudie el asunto. 
Se le p r e g u n t ó si la reforma ser ía 
iaplicada inmediatamente, y contes-
Itóí 
—La n r i m e r á parte, lo que se re-
fiere a la prueba para acordar o^no 
3a' .Supresión por mal tiempo, esa se 
l l eva rá pronto a l a p rác t i ca ; por lo 
que se refiere a l a segunda, se nom-
b r a r á una Comis ión que info ime y 
ya veremos q u é es lo que se hace. 
Lo que, desde luego, hay que evi-
tar es el e spec tácu lo de esas c e ñ i -
das en que mueren doce o catorce 
caballos. A lo m e j o r — t e r m i n ó d i -
ciendo—esto apasiona m á s que otros 
problemas de Ín te res . 
Firma de Justicia. 
Su Majestad el Rey ha firmado los 
siguientes decretos de Jus t ic ia : 
Nombrando obispo de L é r i d a a 
don Manuel I r u r i t a . 
Idem i d . de Vich a don Jaime V i -
l ladrich. 
Idem i d . de Jaca a don Juan V i -
llar. 
Idem canón igo de Calahorra ai don 
J u l i á n Cordero. 
Idem id . d© L a ^Seo de ü r g e l a 
don O d ó n So usa.-. 
Nombrando a l magis t rado de l a 
t e r r i t o r i a l de Barceloiua don L u i s 
Mer ino , magistirado de Madr id . 
Idem i d . magistrado de Madr id a 
don José Berra . 
Idem magistrado de la. t e i r i t o r i a l 
de Barcelona a don Teófilo Cuesta. 
Idiem presidente de Sala de l a Au-
diencia de Albacete a don Jorje Ál-
dalberto. 
Tirasladando á don J e s ú s S á n c h e z 
Oliveros, fiscal electo de Cuerea, a 
M u r c i a . 
Nombrando presidente de la A u -
diencia p rov inc i a l de Bilbao a don 
Jaime del Ojo. 
Promoviendo a laagistrado de l a 
AudioTicia de Pamploaia a don Fer-
naWdó Ugarte P a g é s . 
Nombrando juez de prmiera ins-
tanc ia del d is t r i to del Hospital de 
Barcelona a don Joí>é M a r í a G a m a 
Armas. 
Nombrando magistrado de la t e r r i -
t o r i a l de Pamplona a don T r i n i d a d 
Serrano. 
Nombrando fiscal de l a Audiencia 
j&e Cuenca a don Gabriel Cayón . 
i ldem magiSif.radO' de l a Andienioia 
'de San Sebasit ián a don Adolfo Gar-
cía . 
ildem id . de i d de A v i l a a don Do-
mingo G n z m á n . 
Idem id . de íd. de Santa Cruz de 
Tenerife a don Francisco Campo. 
Nombrando magistrado de l a Au-
diencia de Murcia a don Pe'7iro L i -
za nr. 
Idem íd. de íd . de V i t o r i a á don 
Constancio Pascual. 
Idem íd. de íd. de M u r c i a a don 
José M a r í a Pedreira. 
Jubilando íi don Federico La-fuen-
te, fiscal de l a Audiencia de Lé r ida . 
Dejando en s i t uac ión de exceden-
te a don Benito Torres, fiscal de 
J a é n . 
Concediendo varios indultos de pe-
nas leves. 
Concediendo l iber tad rondicional 
a 17 penados. 
Gobernador dimisionario. 
Se ha firmado u n decreto aceptan-
do la d imts ión d¡eil gobernador .Je 
T :' lo, don J o a q u í n C a s t a ñ o s Men-
doza. 
Tamibién se ha funnado otro de-
oreito 'autertnizando para usar el t i ta-
H'o de mainjués de Retorntillo a don 
A g u s t í n BeC'omtiiillo León. 
Ministro indispuesto. 
A causa de u n a I L g ^ a indi&pasi-
ción el minis t ro de M a r i n a no ha 
acudido boy a su despacho oficial. 
(Lo que dice Yangwas. 
Cuando sa l ió de. firmar de Pala-
cio el miniistro do Estado le Tutor ro-
garon líos peaiodiisitas, a los que di¿o 
que no h a b í a novedad. 
•Como u n r epóa t e r inalstieira sobre 
la Comisáón de Ginebra el mtniist.ro 
hizo las siguientes declaraciones: 
Hoy se r e ú n e en Ginebra l a Co-
misdón que entáemlo en l a constitu-
ción de l a Sociedad de Naciones 
•Con tai! mot ivo se encuentra en 
lia cLudmd smiza nuesliro {repireaen-
tante s eño r Paliacios •Montesinos, 
Otro- periodista intei-'í-ogó al s e ñ o r 
yanuguas ¡xcerca de t ra tado cpmer-
oüalL con iFraancia, ddjniondo el m i -
niistro que el Gobieirno esperaba que 
lus aseiSoroLS de l a Ik-cmoniia Xacio-
tisii formu'lasen las observacionj's 
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T O U R N É E H I P O L I T O L Á Z A R O 
A V I S O 
Se expenden localidades por función 
""""" R I O D E L A P I L A , i 
Expendeduría con el 20 por 100 
T E A T R O P E R E D A 
E l v i e r n e s , 14 d e m a y o d e 1 9 2 6 
D e 1> u t d e l g r a n t e ñ o i -
c o n i a ó p e r a e n c u a t r o a c t o s d e l m a e s t r o V e r d i 
A I D A 
pcnitinentes al caso piafa s e ñ a l a r las 
ncímnais que a juiicLo dieOI Gabinieto 
han do sor- teniidias (ki cuonta. 
Las niogociaciones para el tratado 
ccmelrcí ial—añadió—se l levairán en 
Pairís, par sor p r á c t i c a estaibletcidi 
que las negociacianias de los trata-
dos se desa'ra-ollen en l a capi tal del 
p a í s demanidado. 
TeiniM'iió ananiiifoatando el s eño r 
Yanguas que boy, jpcir excepc ión , 
h a b í a desj)aol)aiLlo con el Roy el m i -
i'.ií/.no de Gracia y Xuistlicia. 
A inaugurar una estación. 
M a ñ a n a , s a l d r á n pa r a Huesca los 
min is t ros de Fomento y del Tiraba-
jo , coa) objeto de i n a u g u r a r l a nue-
va e s t a . a i ü i i de Canfranc. 
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N O T I C I A S D E L 
E X T R A N J E R O 
Un viaje colosa!. 
LISBOA.—Accu-ca d e l viaje de cif-
c m í a t i a v e g a c i ó J i a é r e a que r e a l i z a r á n 
los point.Uig>uCi.sos a ipirincipios del a ñ o 
1&27, sé ddloé que con ellos t o m a r á 
parte tamibién en diLcbo viaje avia-
doras esipañoüles y qtre a t a l fin se 
real izan gcl¿!'.úones entro los dos Go-
bieiiQiois. 
¡El r-ectrrido s e r á do 45.000 ki ló-
metmos en 25 etapas, u n a ¿ o . ellas, 
l a del Pacifico, de 3.100 k i l óme t ro s , 
pa ra lo que s e r á preciso volar du-
rante l a noche. 
Dimisión de Vandervelde. 
BB.US.ELA;S.—Ha dim'itido Van-
iérvfeldls y los socdalisitas h a n auto-, 
riizado a Bico t para que se enicargne 
del Gobierno. 
D e l G o b i e r n o c i v i l 
En las oficinas del Gobierno c iv i l , 
en las que se t r a b a j ó ayer por ha-
ber quedado isupiimida la fiesta del 
c u m p l e a ñ o s del p r í n c i p e de Astu-
rias, se ca r ec í a en absoluto de i n : 
formación para faci l i tar a los repre-
sentantes de ta Prensa. 
Se les d ió c u e n t a ú n i e a m e n t e de 
haber recibido gran n ú m e r o de ^ s i -
tas ed s eño r Oreja E lósegu i y haber-
se enviado a M a d r i d u n respetuoso 
saludo de f e l i c i t a c i ó n con mot ivo 
del cumpleaños del heredero de la 
Corona. 
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L a h u e l g a g e n e r a l e n I n g l a t e r r a . 
P o r 8 0 p e s e t a s 
americana de punto y pan-
talón * tennis* novedad. 
C A S A Q U E L 
ATARAZANAS, 3 
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D r . G a r c í a M a r a ñ ó n 
P I E L Y V I A S Ü R I N A B I A S 
ÍConsulta: de 11 a 1 y de 4 a 6 
P E S O , g.-Telefono 6-06, 
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D R . B A R O N 
círugii m m v omop̂ iei 
R A Y O S X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
A N T O N I O A L B E R D i 
D i m m - C I M G Í A GENERIL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de JO a i y de 3 a 5, 
Amós de Escalante. w.-Teléfcno 8-7.. 
e H E V R O h 
U L T I M O S M O D E L O S 1 0 2 0 
" A R A C I L " 
BURGOS, 17.--8ANTANDER 
M A N U E L S . - T R A P A 6 A 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
T Í 1 L É F O N O 318 
Juan de Herrera, 2, 1.° izquierda. 
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A B I L I O L O P E Z 
Especialista eo Cirugía 9 Medicina 
de la irujer. 
. Consulla de 12 a 2 y de 4 a 6. 
B E C E D O , 1. r> - TELÉFONO 765 
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D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
fllameda de Jesús de Monasterio, 14 
T e l é f o n o 10-47 
-;—•garacsai agtea 
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P o m a d a C é r e o 
Cura eczemas (húmedo1' y secíJÍ, 
h'efrped, úloeiras, grietas, h m ' o r r o i -
d©9, sarna y g i ranulac ione«;—Pro-
n o , ppfptns. 
S i l a h u e l g a d u r a u n a s e m a n a m á s l o s o b r e r o s pe< 
d i r á n a p o y o a t o d o s l o s s i n d i c a t o s . 
L o s h u e l g u i s t a s e n c u e n t r a n d i f i c u l t a d e s p a r a n e g o c i a r s u s v a l o r e s . - - ¿ S e a l e j a Baldwin 
d e l 6 o b i e r n o ? » 0 t r a s n o t i c i a s d e ú l t i m a h o r a . 
C R O M I C A D E L O N D R E S 
Hasta el lunes no o«rá nadie ha-
blar de l a huelga inglesa. Se borra-
r á imi-e o t r a huelga t a m b i é n ^ gene-
ra l . . . l a del «week end». Los mieia-
bros del Gobieirno, lo mismo que los 
grandes jefes de los Drnde U n i o n 3 
no' quieren renunciar al reipo-so do-
jninicad. Ya lo han anuncia/Jo en lia 
Prensa de l a maneira m á s sencilla y 
como l a cosa m á s na tu ra l . Y he a q u í 
en una siuaciótn excepcionaimente 
grave, u n s í n t o m a tiranquilizador. 
E l «week end» , efue detiene todo, 
llega hasta detener en este p a í s , l a 
revoluición en marcha y , ¡oh para-
doja!, detiene hasta l a huelga que 
e? &n sí la pairaüizaciódi de toda ac-
t i v idad . 
E l respeto a las tradiciones, a laa 
leyes, a las cosas establecidas da a 
la' crisis b r i t á n i c a un cairácter ver-
daderamente par t i cu la r , de una 
ps ico logía , si vale l a palabra, sor-
p r é n d e n t e por el e s p í r i t u Inguieto de 
un pueblo la t ino . 
Esto es lo qne permite esperar que 
el ononne conflicto po l í t i co y social, 
que desgarra actualmente a l Reino 
Unido no d e g e n e r a r á en d e s ó r d e n e s 
n i violencias. 
U n huelguis ta que ha estado cru-
zado de brazos durante cuatro d í a s 
y pide que se observe el reposo se-
mana l parece algo u n poco cómico. 
Pero en Lomlires no lo es. 
najo: n n a l l u v i a tenaz, penetran-
te, nos hemos ¡«aseailo ayer par los 
barrios pdpn lares. Y hemos visto a 
bueilgnislas dte pie delante de les ba-
rps. No t e n í a n la cara alogre n i la. 
cara de hombres que e s t á n en des-
canso. Se l i m i t a n a cumpUr un de-
ber sindical . Y eso era todo. 
A lo suano, vaciando su vaso, ad-
m i t í a n que esta existencia es u n 
poco aburr ida . Todos hablaban del 
m a ñ a n a . Con su bock de cerveza en 
la mano uno de entre ellos, y a vie-
jo, sa l ió a l a calle a mirair al cielo. 
— H a r á bueno m a ñ a n a — d i j o con 
convicción. 
Y fué u n a firese que produjo l a 
sa t i s facc ión general. 
He a q u í gentes que hubieran podi-
do irse al campo desde el mairtes al 
.viernes. Pero no. Esperan todos el 
m e d i o d í a del s á b a d o para olvidar, l a 
h p 0 g á los Trade Unions y las pa-
siones po l í t i cas , p a r a gozar un poco 
de l a vida. 
Y a q u í en Londres todo ocurre 
igual . L a lucha se desairrolla como 
en un par t ido de fútbol, siguiendo 
las reglas del juego y estando pirohi-
bldos todos los golpes q u é no sean 
de reglamento. 
En ese mismo bar del East End, 
hemos asistido al l legar a una pe-
q u e ñ a escena, d e s p u é s de l a m a l 
no nos hemos a&cmbrado de que du-
rante esta gueiira po l í t i co y social no 
haya tenido que interveni í r l a pol i -
cía n i haya Imbido un solo t i ro . U n 
grupo de huelguislas ha entrado 
suavemiente, flem.áticamonte pidien-
do cerveza. 
¡—No se puede servir antes de las 
dnco—responde tiranquilamente l a 
encairgada del mostrador. Es la lev. 
Los toneles de cerveza e s t á n a l l í 
al alcance de las manos y h a y nrul-
•i tud de vasos preparados en r ingle-
••a, pero nadie m u r m u r a . Todos es-
meran pacientemente un cualrto de 
' iora. Evidenteanente esto no puede 
"•asar en n i n g ú n p a í s la t ino. 
Todos h u b i é r a m o s es'oontrado ab-
surda esta hora f i ja de las cinco, 
w a de l a cerveza, que, en efecto, 
10 obedece a nada; todo el mundo 
mbieiria buscado la manera de ser-
virse por sí mismo, deslizando a l a 
;ez en los o ídos de l a «ba re ra» al-
guna frase galante. 
A q u í u n a docena de huelguistas, 
una, docena de «frevolucionarios», de 
((bolcheviques» se inc l inó respetuo-
saanente. 
E l lunes se vo lve r á q u i z á s a ha-
blan- de l a huelga de panaderos, de 
n-asistas, de eleotricistas, etc.; pero 
por el momento, l a regla del juego 
breve el reposo semanal y todo se 
deja para el lunes. 
Evidenteimmte, un pa í s de esta 11a-
tui a.leza no tieno por q u é temer una 
revolución sangrienta. Pero esto no 
itoiiéáfe decitr que u n a rovoluc ián 
blanca, l i n a revo luc ión en la cual el 
c a ñ o n a z o es té reemplazado por l a 
r-xlinción de los altos hornos no sea 
menos grave paira el porvenir de una 
n a c i ó n . 
Henry de KORAB. 
¿Baldwin se alejará del Gobierno? 
LO,Nt)RES.—Se asegura que la 
enfermedad de Baldwin se aguddza 
por el riolable quebranto mora l ' su-
ír ido eu estos (has. 
En vista de esto no se croe difícil 
que se aleje del Gobierno, dejando 
á encaigo a un Comi té especial. 
Propósitos del Consejo general. 
LONDRES.—Si l a huelga durase 
una semana m á s el Consejo generai 
de las Tvade Unions anuncia su pro-
pós i to de l lamar a todos los Siudi< 
ciatos paira que les a-poyen en U oca-
sión pve^ntft . 
. T a m b i é n ha acordado que todos 
los obreros que trabajan dejen ©1 5 
por 100 de sus jornales en favor de 
los hueilguistas. 
Sucesos en distintas localidades. 
LONDRES.—Duran te el d í a de 
hoy se desarrollaran algunos sucesos 
en Glasgow, Newcastle, H u l l y otros 
puntos. 
Se entaUaron luchas con 1p Pol i -
cía, p r a c t i c á n d o s e numerosas deten-
ciones. 
L a reorganización de la Policía. 
LONDRES.—EJ Gobierno sigue 
poniendo en p r á c t i c a sus medidas 
para la r e o r g a n i z a c i ó n de l a Pol i -
c í a y f o r m a r á una brigada especial 
con ex soldados. 
Las reservas de las Trade Unions. 
LONDRES.—Las Trade Unions no 
cuentan con ocho millones de libras, 
según se dec ía , sino con seis. 
E n dinero no tienen m á s que 
125.000 y el resto en valores, siendo 
la mayor cantidad de deuda dol Es-
lado en los e m p r é s t i t o s que .se h i -
cieron durante l a guerra. 
Los huedguistas acudieron hoy a 
los Bancos para negociar esos valo-
res, pero no les dieron facilidades 
como en o t r á s ocasiones. 
Ante ta l ac t i tud las Trade Unions 
han querido vender e l ' p ape l a los 
Bancos, y estos contestaron que 
aceptaban la- ofer ta ; pero con una 
dep rec i ac ión del 20 por 100, por lo 
que el Consejo se l ia negado a ven-
der n ingún valor. 
L a Internacional de Minas y Trans-
portes. 
OSTENDE.—Se han reunido los 
miembros de la Inteinacdonal de M i -
nas y Transportes, adoptando el 
acuerdo de sostener a los huelguis-
tas ingleses, pero sin sumarse al 
paro. 
Esto acuerdo se in tens i f ica rá ne-
g á n d o s e a realizar la carga de car-
bón en navios ingleses, para obst 
culizar el trafico m a r í t i m o hr i tá^J 
T a m b i é n se a p o y a r á ficaatig^ 
mente a los huelguistas. 
Rumores desmentidos. 
LONDRES.—Hoy circularon 1 ^ 
res de que^ pronto f a l t a r í a n alinJI' 
tos en el p a í s . 
E l Gobierno h a negado fundajuen 
tó a la noticia, diciendo que hay p j / 
visiones en abundancia. 
Ataque a un convoy.—Choque de 
t trenes. 
LONDRES.—Un convoy de víver 
conducido por voluntar ios fué 
cado por los huelguistas en las ¡q" 
mediaciones de Newcastle. 
U n tren de viajeros chocó con un 
de i n e r c a n c í a s , resuilando tres niUei. 
'tos y catorce heridos. 
E l t ren de viajeros fué proyeotaíl 
hac ia un t ú n a l y los viajeros aintj 
r o n s í n t o m a s de asfixia a consecuen 
c ia do los vapores que el túnel c ¿ 
p r e n d í a . 
De no haber llegado pronto los au. 
x i l ios Irubioran perecido. 
Tren pasado por ojo. 
L O N D R E S . - U n telegrama ^ 
Cambridge dice que un tren de vía. 
jelros pa só per ojo a otro de aprovi. 
sion amiento. 
Hubo un inuorto y ocho heridos 
Descarrilamiento. 
LONDRES.—Un t r en de v i n i ^ 
' d e s c a r r i l ó en Newcaistle. 
Sólo hubo un herido. 
L a «Gaceta Británica». 
LONDRES.—La «Gaceta Piritáni. 
c.a» publica una dec ía r ac ión del Go. 
b í e m o en l a que éste dice que se 
(propone aceptar las sugestiones for. 
muladas por los arzobispos de York 
y de CaF.torvciri, les cuales preconi. 
zan que se lleve a cabo Simu(lt&B»i 
mente el cese do. la orden do ha olea, 
el mantenimiento de la autoridad 
del Gobierno en los distritos minp. 
ros por un nen'odo de termotedo m 
pel rmi ía establecer negociaciones f 
retinada de las pronvesas del lowmt 
por parte de los patronos. 
Esto puede ser el ñ n de la huelga,. 
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s 
de Alies (don Aqui l ino) , de Sarácha-
ga (don Manuel) y de Quintanal (don 
Fernando) : viuda de Huidobixi (don 
Fernando) y de Gómez Acebo. ....*>;i 
S e ñ o r e s don Gabriel María d« 
Pombo, don Vidal Gómez Collanteí,, 
don Sixto Córdovo , don José M-uía 
Gao, don Eduardo Maqucli, don Mar 
nueJ Alies, don Cayo Pombo Caller 
y don Aqui l ino Alies. . 
Los novios, a los que deseamos 
ventura eterna, salieron en automó' 
v i l para Bilbao y otras- capitales es-
p a ñ o l a s . 
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Notos palatinos 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Enfermo. 
•Se halla enferaio de a l g ú n cuida-
do ' a l - i d istlniguMo caballero don Lu-
cilo de Escalanííe . 
Hacemos votos pea- su pronto res-
tab loc imimtb . 
Viajes. | 
H a salido (pana Va l l a lo l id , des 
p u é s de haber pasado en nuestra 
ciudad una tempanada con su fami-
l i a , el diisitrijniguido y respetable ca-
baJLer'o don Alfonso de Bustamanite. 
—Han regrresatío do Bilbao eL di-
recto.r y seareüar io de l a Escuela de 
N á u t i c a , s e ñ a r e s F a n i á n d e z y Ro 
d r í g u e z de Bedia, de spués de haber 
hecho en l a vecina v i l l a , c«n gi'-an 
fruto, gestiones pana que los seño-
res cated'rátilcois do la Escuela ofi-
c ia l de N á u t i c a de Bi lbao w-ngan a 
.examinair en l a do Santandeir a los 
alumnos de és ta . 
—Después de haber pasado el In-
vierno en Sevilla, han regrosado á 
é s t a nuestro querido amigo don Ma-
nuel F-rirnámidez M a r á , a c o m p a ñ a d o 
de su diiírtingsíitóa e&posa c hijos. 
Petic ión de mano. 
Haoe d í a s fué pedida l a mano de 
l a d is t inguida s e ñ o r i t a P i l a r G. Go-
tera, conocida en nuestra sociedad 
santandclrina, para nuestro buen 
amigo don J o s é Cabril lo y Vázquez. 
El acto se verificó en la morada 
de l a respieftable s e ñ o r a d o ñ a M a r í a 
Cruz G. Gotera, v iuda de Gómez, 
hermana de la novia, pofr los s e ñ o r e s 
Cabril lo Vázquez, padres del novio, 
s e ñ a l á n d o s e el enlaice ma t r imon ia l 
paira fecha breve. 
Una boda. 
En la iglesia parroquial de L i m -
pias co¡¡.trajeron ayer matr imonio la 
encantadora s e ñ o r i t a Conchita Alies 
Lomad r id y el distinguido joven Ca-
yo Pombo y Quiuta.nal. 
Fiioron padrinos la señora d o ü a 
Luz Quintanal de Pombo, madre del 
novio, y dou Aqui l ino Alies, padre 
de l a dist inguida contrayente. 
Como testigos firimuon el acta, 
por parte del novio, don Manued _ 
Sánchez Sará 'chaga. don Cayo Pom- ' N ú ñ e z e n t r e g ó diversas canh 
bo e Iba r ra y don Wal te r Meade, y de &Q0 pesetas a otros tantos 
por pa l i e de la- novia, don Celesta- dor 
no Gómez, don Fernando Quintanal 
y don Ramón. P é r e z Noricga. 
Celebrado el enlace novios o ih-
viUulos se trasiladaron al Hote l Ro-
ya!, doaide se s irvió un magnífico 
banquete. 
Se scntaj'on a la mesa poji los no-
vios, los padrinos y los testigos, las 
scñoii ia.s Clar i ta S a r á e h a g a , M a r í a 
Sarácl^i i ía , P i l a r e Isabela S a i á c h a -
ga, M a r í a Oi'tueta QuinUxnal, Maiáa 
Lópcz -Hoyos , M a r í a Teresa Pombo 
y Roiz de la Pan-a y Luz, Clara, V i r -
ginia y Rosario Pombo y Q u i n t a m l . 
^Rf t r t t* de P-^mbo fdi>n C i h n o l V 
L o s R e y e s a s i s t e n a 
l a fiesta d e ¡ a G r a n " 
d e s a . 
E l cumpleaños del princip5. 
M A D R I D , lO:—Con motivo de cele* 
brar hoy sus d í a s el heredero de 
Corona l a corie v is t ió de media gala-
E n Palacio f j m m r o n en el álrnu11 
colocado en la a n t e c á m a r a regia el 
Gobierno en pleno, las autoridades 
y altas personalidades palatinas. 
En t ro las numeí rosas personalida' 
des que firmoiron en el álbum flgü' 
r a n los generales Weyler, 0riM»h 
Barre ra y Molins, el señor La Clfí*" 
va y el min is t ro de Hungr í a . M 
E l p r í n c i p e fué visi tado en susli* 
bitaciones por todas las personas "fl 
la f ami l i a Real. 
L0s infantes don Carlos y doña Lui« 
Ayer llegaron a Madr id los infan" 
tes don Carlos y d o ñ a Luisa, que« 
hospedan en Palacio. ' 
L a fiesta $e la Grandaza. 
Con gran solemlnidad &e' ^leb| 
hoy en l a calle de ,1a Flor la féS-P 
dad de l a Grandeza española-
Asistieron los Revés , la duqpg 
de Mi-de San Cailos, 
los 
el duque 
d e Viana. ir and a, l s marqu eses - . 
otras altas p c í r s o i n a l i d a d é s j ) a l a ^ 
En la puerta del temólo ag^ro 
an al Soberano los a l a b a i ' d « « | | 
i a banda del mismo cuerpo. '^j 
Los Reyes f i L e r o n imibidos P0^ 
presidente del Consejo y P 0 1 , * ^ -
minis t ros y d e s p u é s de cantar-»* ^ 
solemne misa oí duque de ^ ^ 
& de la Grandeza. 
R e l o j e r í a S u i z a 
Relojes de todas clases y formo» 
plata, plaqué y "^"T. .pof l í 
A M O S D E E S C A L A N T E . 
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A V I S O 
Los ú l t i m o s adelantos 
ción y ARECAüCHUTADO 
bifeoltials. con ^garanuíCa 
precios vetntQijosísíinos. 
A R A C I L . - B u r g o s . 
Dg mayo de ma AP3Ü M — e 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
n u m e r o s a s 
s e h a c í a f u e r t e . 
En l a i m p o r t a n t e o p e r a c i ó n d e a y e r s e c o g i ó 
a m e t r a l l a d o r a s y u n d e p ó s i t o d e 
retalles de ía operación de hoy. 
r l i \ DBU QUEMADO, l O . - K a el 
^ # AxdiT han sido ocupados 
PwtfK-ar ios los puestos del -flanco 
* . , is^r/uidose hasta la mes.?-' 
. ' . ' ^ Marabos y e n c o n t r á n d o í e i 
. . ^ l í neas de' trincharas, d3, 
! j¿ r,,;. desalojado el enemigo conj 
¡id Hería y boantedeo de. 
• ,1Ti£i'cióin. , . , • ! 
" • , !l)ti enconitradas teemta y n n 
Svc^,s v tambiiéai .se encomtraron 
'L ' tfBiarfais suibiaiiráneias en el ba-
o0 de Ibclake-n, cor.^ 'Kuídas pa-
d,:jl. 33Gia<b;ar.deo d o ' l o s 
v , - ^ v en ellas, oomlos, depós i 
(03 de ir-ui^omeis. 
Las gaüír ías t e n í a n unos ooho me-
^.3 de p r o t e d i d a d . 
n a^an-ce que rea l izó por ol cen-
tj.o' la calimba del oaronol Dahnes 
, )i;zo U^vanKlo en vaaigmardia a los 
L u i a r e s de Ceuta, que manda el 
V,íUmlai Un, tUÍ30r 
rV.c-.-.iJ-iirc-o ido Laraehe. (fuerzas 
L TeirK-io y harka de T e t u á n , las 
^ d i V ^ ^ i t ^ i d a m ^ n i e : 
& ^ 3 * en eJ flaj.co derecho por 
H c o ^ r n a dcil earaned P^her, en-
Siiirairiidó ba^tontes difleultades por 
haberse a tnincíhérado el enenmgo en 
las baiTTanlcadaR. 
Las posoicionies oenpadas fudron 
fartificadas sin giran hoistilidad por 
parte del ortomigo. 
El goneral Cinist.ro Glirnna i n s t a l ó 
su ouairtiel geoifeíral eiri: la casa que 
h a b í a n ocupado los oflciailes pr is io-
neros. 
E l aMo comisa/rio, con él ge ñora 1 
Goidet y el j e í e del EiSltado M a y o r 
estuvieron en u n puesto de l a l í nea 
de fuego-, aiiando recibidos por el ge-
ne ra l Caisííro Gironía, quien les lió 
cuenta, de l a maraha de l a ope rac ión . 
El castigo a los rebeldes. 
CALA D E L QUEM.VDO, 10.—La có-
hunna de o p e r a c i o n d o Bcniuraia-
guel' p e r n o c t ó en las posiciones con-
quistadas ayer en una e x t e n s i ó n de 
siete kilómeítíros. 
Duranite todia l a madrugada ¿lo-
vió const.antemen¡te y las posiciones 
fuemn feniLiicad'ás" «con. es.ca.sa hos 
tii 'iil. ' id pnr parto del eneanigo. 
A l avan:ce se emconrtrararn lias tro-
pas con u n a l í nea de forllficacioncs 
que fué cciaquiistadia h r í o s a m e n t c . 
K! enoanigo a b o n d o n ó numerosoo 
mater ia l , i res ametraHa.iioras, un 
martcí ro , diez cajas de proyccíii les, 
. ima caja de. fusP.es y un, prisionero. 
. La harka de V á r e l a . 
• GALA D E L QUEMADO, 10.—-En 
' l a o p e r a c i ó n efectuada por la mo-
i 'ñama pcir Illas fuerzas del coironel 
BaJUDS, l a vcngiuiardia de és te es-
taba, fonna.dia por lois Regulares cSe 
Ceuta, disolviendo a l ememigo en un 
ataque ia l a bayaueita, a l frente del 
cua l iba el teniemte caronel Vairela 
con sus fuerzas. 
E l enemigo ise hizo fuerte en ¡as 
barrajncadas, pero nuestras t r o p a í , 
con gran b r a w r a , lo d-j:salojaron, 
apresanido c a ñ o n e s y u n maulero 
que estaban empiaaados en l a me-
seta de Adgair. 
E l ímpeliu de les niuiesl;ros fué tan 
violOn!'..o que a l enibtair en el pabla.do 
enicc.O'iiraroQi a ú n dentro de las ca-
sa^ las comidáis caA^c-tóes, (jue \3e 
conoce que los rebeldes so dispo-
n í a n a IngoiTOir. 
R e c o m e n d ó las lineas. 
¡CAI.A D E L QUEMADO, 10^—El 
genera!; ,9n,njuirjo ha salido en. aero-
plano a l firenii-e <ie Midar , para re-
Cíinocer las l í n e a s estabilice id as por' 
la columna de González Carrasco. 
' E i P u e b i o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
una bonita romeria. 
Lo fué la de San Migueluco cele-
brada en el inmediato puebio de 
Caaupumnü, que se vió en l a tardo 
íleL domingo ult imo c o n c u m d í s i m a . 
Hubo mucha gente de. la ciudad y 
pueblos limiirpfes. H a b í a baile.? de 
íiianub-xio a elegir; muchos puestos 
de refrescos y m i sin fin de avella-
neras; los consabidos tiros al blanco 
y otras distracciones inocentes que 
mítica faltan. 
La romer ía de San Migueluco ha 
sido, pues, u n mot ivo de dist i raeción 
si aire libere que a g r a d ó mucho a la 
coacjiiirencia.. E l orden completo. .. 
Vaya nuestro aplauso a los. orga-
nizadores de, l a fiesta. 
Interesantes notas de la Al-
caldía. 
Cuando visitamos ayer a nuestro 
celoso alcalde en sü despacho oficial, 
nos manifesté entre otras cusas, que 
está muy agradecido de todas aque-
Uos personas que sin tenor compro-
miso alguno firmado con el Ayunta -
rcianto, han contribuido en m e t á l i -
co para el pago de las obras de al-
quitranado de las calles llevada a 
cabo por la anterior Corporac ión , 
!o que hace públ ico m u y gustoso 
para satisfaeción de los que a s í han 
obrado y conocimiento del resto del 
vecindario. 
Esta deferencia que han tenido los 
citados señores sabe estimarla m u y 
mucho la actual Corporac ión muni-
cipal, (pie s a b r á coTírespender a ella 
administrando con verdadera escru-
ipulosidad los intereses que Ies e s t á n 
«ncomendados y laborando con en-
tusiasmo en pro de l a ciudad hasta 
verla dotada de todos aquellos ser-
vicios quo requiere una poblac ión 
» » * 
iAíyer ha comenzado el servicio de 
^ffo , que se hace con una cuba 
^mtada sobre camioneta au tomóvi l . 
Dicho\servicio se h a r á diariamente, 
sobre todo éh las carreteras del Es-
^ que • atraviesan l a poblac ión , 
^ son las m á s transitadas. 
Aplaudimos esta disposic ión tan-
^ veces pedida por.nosoiros desde 
« w s columnas, pues aunque antes 
^ ahora se ha regado, nunca se 
™Haó el servicio para hacerlo día-
'lainente. 
• * * » 
D í ! f íael1 1103 man i fes tó el sefier 
v ñ a m a n t e , qiie m u v en bre-
áin«refiZa'ráai las oh'ras de alqui-
l a d o en las calles que no lo es-
ftfrfL1^ tleii;e 61 Propós i to de re-
V^l ^ la8 vía« de l a poblac ión 
como es debido. 
* * * 
MU* ^ i z á - h o y mismo nos 
_ / "na nota oficiosa referente 
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F l PamÍm^ CarIos García 
^ u B l l i r O (Antigua de ¿¡¡P?—- San Martín) 
' ^ V licores.-Especialidad de la Casa 
iS. C,ÍM'0AS ECONÓMICAS 
• ^ 2 Í ! ^ R"»'a8al.-Teléf. 125>"SANTANDEn 
có e^1!0 ^ ^aee unos d í a s publ i -
diaw0 l 5roióin c]e Torrelavega u n 
^ i c a m v capitai; en este caso la 
Üna boda OS m a ñ a n a miérco les . 
^ a &ífeSÍa d0 l a Asunc ión de 
0 af,' 7 a ouoe de la nta-
^ 'b l e la^nler-0r, aveT ™ ^ ÍTldí-
^tica ^ matr imonio, la sim-
S^dez01"113 Anq-eles Amenabar 
Bendijo l a u n i ó n el virtuoso sa-
cerdote don Gonzalo Last ra F e r n á n -
dez, y fueron padrinos don Manuel 
González y d o ñ a An ton ia Amenabar 
Dosal, parientes de los desposados. 
Tera i inada l a ceremonia religiosa, 
i o s nuevos esposos o invitados a l 
acto se t ras ladaron a l acreditado 
Hotel Comercio, donde les fué ser-
vido un suculento banquete. 
Los rec ién casados E a l i e r o n en el 
r á p i d o con di recc ión a Covadonga, 
desde donde c o n t i n u a r á n viaje a 
otras capitales de E s p a ñ a , y los in -
vi tados organizaron animado baile 
©n los amplios salones del hotel, 
baile que d u r ó toda l a tarde, no de-
cayendo u n momento la a n i m a c i ó n 
p rop ia de estos casos. 
Reciba l a feliz pareja nuestra en-
fl.ioralmena, que haicemos extensiva 
a. sus. familiares. 
Petic ión de mano. 
Para el inteligente factor del fe-
rrocaairil del Norte, en l a e s t ac ión 
de Renedo, nuestro querido amigo 
José M a r í a R o d r í g u e z , ha sido pe-
d i d a en Sierrapando l a mano de l a 
ü ie rmosa s e ñ o r i t a Sagrario Eguren 
P e ñ a . 
¡La boda se c e l e b r a r á en el próxir 
uno mes de jun io . 
Reciban los futuros esposos y sus 
fami l ias nuestra enhorabuena. 
Sangriento suceso.—Un herido 
grave y tres leves. 
S e r í a n las doce de l a noche del do-
mingo cuando sin que a derecha^ se 
sepan las causas, h u b o u n a refrie-
g a en el café M o n t a ñ é s de esta ciu-
dad, que bien p u d o tener peores 
consecuencias que las que t u v o , aun-
que estas no dejan de tener impor-
tancia. 
De dicha, refriega resul taron he-
r idos Angel Perales G a r c í a , R o m á n 
Perales G a r c í a (hermano de Anse l ) , 
G e r m á n Marcos Venero y Benito 
Caballero Gut ié r rez . E l Angel Pera-
les Gancía . es quien sufr ió varias 
heridas producidas.con navaja; una 
en l a r eg ión infraesca.pular izquier-
da, o t ra en l a reg ión maxeteina y 
o t r a penetrante en el t ó r a x ; p ronós -
tibo grave. Los otros tres sufrieron 
heridas que loa méd icos pronostica-
ron de leves. 
En el asunto in tervino el Juzgado, 
quien m a n d ó detener a Benito Ca-
ballero, G e r m á n Marcos y Enrique 
Deza, mandamienito que llevó a efec-
to l a Guardia, c iv i l al poco tiempo 
de ocurrido' el suceso. 
E l p r imer médico que a c u d i ó a la 
Casa de Socorro (;.) fué d o n Sera-
fín F . Escalante, quien reconoció a l 
Iherido grave y le cu ró ; de spués llegó 
el m é d i c o forense don Bernardo Ve-
larde, él cual reconoció a t o d o s los 
her idos 
T a m b i é n se p e r s o n ó en la Casa de 
Socorro, el prníot icante do guard ia 
don. Atilíano Villair. 
E n dicho establecimiento benéfi-
co vimos desde los primeros mo-
mentos al pundonoroso c a p i t á n de 
l a Guardia civiO dn Ale jandro Díaz . 
Durante el d ía de ayer h a sido 
m u y comentado este triste suceso, 
conviniendo todas las personas sen-
satas en que hay necesidad de que 
Jas autoridades correspondientes lo-
men medidas e n é r g i c a s para, evifpir 
cosas t an desagradables, medidas 
que urgen, pormie y a 110 estamos en 
tiempos de matonismo callejero. 
Casa de Socorro a lo nw sea. 
Antes de detaUnr i n s hft-ndos m í o 
el d o r m n c T i f n i o m n onrad^s ño r el 
T>raicticante señor V i l l a r (aparte de 
los d e l suerso r o c ^ f í a d r O , p i r o l . ^ t e -
mos u m v é ' m á c do mtí» o1 rotv̂ IH 
en dicha casa deje tanto (pie desear. 
Y conste que rio podemos echar-
culpas al practicante, puesto- que pol-
las pesetas que percibe del A y u n t a -
miento no puede esta en l a Casa^de 
Socorro permanentemente; n i a Iqs 
m é d i c o s t i tu lares y forenses, par-
que tampoco tienen ob l igac ión de i r 
al l í ; n i al concejal delegado del M u -
nic ip io , puesto que se concreta a 
cum-plir con lo que el presupuesto 
determina. Hemos, pues, de echar 
cu lpa a quienes no acaban de con-
vencerse de que el servicio en l a Ca-
sa de Socarro debe de ser perma-
nente, porque no hay derecho a que 
el domingo, en dos ocasiones, haya 
habido que forzar l a p u r r i a de d i -
cho establecimiento en vista de que 
rio p a r e c í a la. llave, n i es humano 
que se tenga a u n herido grave vein-
t icinco minutos echando sangre sin 
méd ico n i asistente oue le atendiera. 
* * * 
Por el practicante, s e ñ o r V i l l a r , 
fueron curados en l a Casa de Soco-
r r o Max imino C a s t a ñ e d o Santama-
r í a , de diez y nueve a ñ o s , de San-
tander, de erosiones en el brazo de-
recho y mano izquierda. 
Castor Gu t i é r r ez Herrera , de vein-
t i d ó s a ñ o s , de Polanco, varias her i -
das erosivas en la cara y en las 
piernas. 
S i m ó n Cantakiipiedra Alsodo, de 
doce a ñ o s , de Sierrapando. her ida 
contusa en el tercio superior de l a 
pierna derecha. 
Francisca Somavil la Lucio , de 
cincuenta y tres a ñ o s , de esta ciu-
| dad, her ida contusa en la m u ñ e c a 
, izqpierda y otra en la pierna dere-
{ oha. 
Otro herido que no pudo ser 
atendido en la Gasa de So-
corro. 
Ayer , lunes, se. fué a curar a l a Ca-
sa de SoccirroJuan José Cas ín , ope-
r a r lo de u i \a f á b r i c a de j a b ó n , pero 
como no e n c o n t r ó a nadie a pesar 
de mandair varios avisos, invo que 
•ir a l domici l io del practicante don 
J e s ú s de Diego, quien le c u r ó de u n a 
her ida avulsiva con p é r d i d a de l a 
u ñ a del dedo índ i ce de la mano de-
rsdha. 
Cof rad ía de la Virgen Grande. 
M a ñ a f i a miárcoiles a l a nyeve, se 
c e l e b r a r á una misa en l a iglesia 
vieja , por el a lma de d o ñ a Leandra 
Gut ié r rez , y el viernes, a la misma 
hora, o t ra misa ¡par el a lma de don 
José Sánchez Bilbao. 
Los que mueran. 
A los tires meses de edad falleció 
en esta ciudad Angeles V i l l a r Mon-
tes, h i j a de Vicente y E l o í n a , a cuyo 
ma t r imonio cxipnesamos nuestro pé-
same. 
— A l a avanzada edad de ochenta 
y seis a ñ o s dejó de exist i r , en Cam-
puzano, Teresa G a r c í a Rui?:. 
Reciban sus hijos y d e m á s parien-
tes el m á s sentido p é s a m e . 
—A l a edad de un a ñ o falleció en 
esa ciudad Pablo Erquecia Gayón, 
h i j o de Pablo y Elo í sa . 
ÍBeciba este deseonisolado m a t r i -
monio nuestro p á s a m e . 
Un natal ic io. 
E n Torres ha dado a luz una n i ñ a 
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Alaría. Ecliievarría. Zabala, esposa de 
Foniando Estrada Toca.. 
Enhorabuena, 
Mani fes tac ión de duelo. 
L o fué y m u y impai tante l a que 
tuvo lugar el domingo con motivo 
de l entierro de nuestro querido ami-
go don José S á n c h e z Bilbao. 
Puede decirse que todo el pueblo 
a c o m p a ñ ó al amigo Pepe a su úl t i -
m a morada. 
E l f é re t ro fué colocado, en m a g n í -
fico coche fúnebre de l a Agencia fu-
n e r a r i a Nuestra S e ñ o r a de l a Asun-
¡ c i ó n , y entre las coronas dedicadas 
i figuró una h e r m o s í s i m a de llores 
naturales que le dedicó la Real So-
ciedad G i m n á s t i c a . 
-Sírvales de consuelo a todos los 
famil iares estas pruebas de c a r i ñ o 
y s im|pat ía que ponen de manifiesto 
cuanto se q u e r í a y estimaba a l fi-
nado. 
Acabamos de r e d b i r . de la an t i -
gua y acreditada, casa L l . Guarro. 
Ca.in.^ de Barc.ciloina, un conrpJeto 
muestrario de papolcis de Barba que, 
tan to por ,su pnesen t ac ión como por 
las innovaciones introducidas en ia 
ÓlasúSpación de los mismos, ha llar 
mado podeirosamentia 'nuestra aten-
ción. 
L a casa 'Guano, fundada a fpr'm-
cipaois del sigilo X V I I I , fiel a sus t ra-
diciones, nos demuestra con la -pre-
senitación de isu nuevo muestrario de 
que ha isenti-do como ninguna o t r a la 
necesidad de -ocilocar un papel de ca-
l idad tan t radicional «como el de 
Barba en condáciones, de poder ven-
cer las competencias que para su 
ía^-tituedón ha venido sufriendo- en 
estos ú l t imos años . 
Es innega.ble de que el papel de 
Barba, debido la isa naturaleza y al 
sistema empileado hasta- hoy en su 
falbrica.ción, ha lliegado' ai alcanzar 
en ciertos momentos y con mot ivo 
de íais transforimaciones sociales 
acá cridas, precios verdaderamente 
fabulosois, que si bien ¡no dej-ahan de 
ser Jos que en jus t ic ia le correspon-
díam, perjudicaban de t a l modo su 
consumo que de no haber consegui-
do una t r a n s f o r m a c i ó n , eista secular 
e indispensable indusitria. hubiera 
acabado de d osa parecer, desapai'e-
ciemojo can eiila lia posibil idad de po-
díer conservar a perpetuidad las do-
(aimentacione'S y obras importantes 
que tosí lo aconisejan o re-quieren. 
Eil proceso i&eguddo paria el logro 
de este o-bjeto ¡ha debido ser Jent-o, 
puesto que interesaba asegurar 'a 
conse rvac ión di? isas mismas t r ad i -
cionales c a r a c t e r í s t i c a s . Para moder-
nizar o indnstrierizar la fabr icac ión 
del r a p c l de Barba, llamado t a m b i é n 
papel a mano por hacers? en elsiéa 
ferma i!a mayor í a de sus operaciones, 
ha ^precisado la casa G-v.arro, a pe-
sar de su poten*lia económica y co-
mercia.1., m á s de cinco años de conti-
nuos estudios y esfuerzos seguidos 
con fe y ent-uEÍasmo dignes de todo 
elogió. 
L a casa Ouarro , que ha aprove-
chado tamb-iém esta circunstancia 
j .v.-a modificar la cla.saíicación por la 
que dosde tiempo iinmemoráal se re-
gía el papel de Barba, ha estableci-
do otro muy acertada que permite 
adantar -sus oroduetois a todas las 
necesidades del consumo. 
Esta t r ans fo rmac ión , que s e r á ol 
piatífco de par t ida para una- Compile ta 
evolución de todos los productos de 
la casa Guarro, nos p e r m i t i r á asgn-
ra.nicnte vernos muy p r ó x i m a m e n t e 
sorprendidos con nuevas creaciones, 
tanto o m á s acer í .adas . las que uni -
das a las ya acreditadas especiales 
de dicha casa, como son sus papeles 
para ediciones, valores, dibujo- y 
pán tura , mes p e r m i t i r á fel ici tarla nue-
vamente, como Jo hacemog hoy, y fe-
licitarnos todos los que con las Jñ-
diusfrias gráf icas tenemos alguna re-
lación. 
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D r . C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Pereda, 
212, i.0 derecha, 
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ftíaimevosas 0011 les falsificaciones que circulan 
de ¡a Aspirina. Todps los medicamentos buenos 
y ecredilados corren la misma suerte, es decir, que 
encuentran muchos imitadores que intentan apro-
vechoroe del nombre acreditado en beneficio propio. 
Todo aquel que padezca de 
dolores de cabeza y de muelas, reu-
maiismo, dolores de los n ú e m b r o s , 
geia, enfriamientos, neuralgia, etc. 
no debe tomar rnés que las legitimas Tabletas 
"tBaysH," de Aspirina. La mejor prueba de sü 
bondad es ,el hecho de beberse extendido por 
toda la Tierra. El embalaje original, con la 
fajila encornada y !a cruz "©a^ei" garantiza la 
TegiHmidcd del producto. 
Así pues, exija Vd. siempre este embalaje. 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E JO PESETAS.—SIN BAÑO 
D E S D E j .so . -rPENSION D E S D E 22.50 
üia en Barceíoríu 
L i q u i d a c i ó n de todos los acceso-
rios del GARAJE HISPANO A V i -
RICANO, a precios inferiores a l dfe 
ooátio, en su nuevo local de la calle 
de General Espartero, esquina a la 
de G á n d a r a 
R U G B Y y DU.RAK'T 
OHENARD W A L C K E l 
Precios reducidos: Entrega inmediala 
m m ! > o i i i G i i i 
ABOGADO 
Proctuador da los Tr ibunales . 
V E L A SCO, 11.—S A N T A N D E R 
C O N S U L T O R I O 
EN ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
Á carg:o de Iob e spec i a l i e í a s 
Jesús Mata, jolío M. Ríva ? Fedenco Geballos 
Consulta de tres a cinco.-San francisco. 33.1.0 
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¿ U n a p i 
c r i m e n 
p e l i a d e s ? 
Entierro dé un prelado. 
B A R C E L O N A , 10—Esta m a ñ a n a 
se e fec tuó ' con g ran solemnidad ei 
entierro del 'obispo de Agatopolis. 
Los funerales se celebraron en la 
iglesia del. Bueai Suceso, con asis-
tencia de todas las autoridades, y 
luego se efectuó el traslado del los 
restos a la iglesia d é l a Merced, don-
de so les dió sepultura. 
¿La clave del misterio? 
Hoy se han tenido noticias de un 
hecho curiosó en eil que interviene 
la Po l i c í a y que se cree es té rela-
cionado con e l asesinato del n i ñ o 
Pepito Collado en CapcUadcs. 
E ñ la parada de au tomóvi l e s de 
la calle de Las Cortes se p r e s e n t ó 
hace d í a s ' un jove1»! decentemente 
vestido, alquilando al chófer Ro-
mán- Clemente un au tomóvi l para 
llevarle a Igualada. 
E n el camino él joven p r e p u n t ó aü 
chófer si t e n d r í a para darle vuelta 
de quinientas pesetas y és te le con-
t e s tó ncf ra t ivamenté , continuando el 
vi a! 3 hasta el punto indicado sin 
otra novedad. 
E n Igualada encontraron cerrada 
la casa a donde, por, lo visto, se ¡31-
rieía- el a.lquilador, y fueron a co-
mer. Durante la comida el joven, 
aprovechando un descuido del "mecá-
nico, sal ió por una puerta- trasera y 
se l levó el au tomóvi l , desapare-
ciendo. 
Fil mecán ico puso el hecho en co-
nocimiento de las autoridades, y po-
co d e s p u é s era detenido en. Badorchs 
el joven, que se h a b í a visto obliga-
do a pararse por una ave r í a que' le 
ocurr ió ed: el auto. 
El detenido, d e s p u é s de incur r i r 
en diversas contradicciones, dió el 
nombre de Luis Castillo,'" do dieci-
ocho a ñ o s , y no supo explicar a q u é 
iba a Igualada. 
Practicadas aigunas avoriguacio-
r r - sé vino en conocimiento de que 
la casa adonde iba en Igualada era 
l a de I03 padrea del sujeto que ha-
bía sido muerto por el padre del n i -
ño Cc l l adó y se conocieron otros 
antecedentes, que dain a entender 
ou? el CaiSttcdlo no es ajeno al crimen 
(de Cápe l l ades . 
T a m b i é n se c^ee a é s t e complica-
do en el asesinato de un mecán ico 
cometido hade a lgún tiempo y cuyos 




C O N t E C C l O N E S D E SEÑORA 
CALDERON, 21, PRINCIPAL 
B 
£.rclus/namenre de nuesíros viñedos. 
Calle del Monte, núm, 4 
re íéfbno .307. 
d e r a a l S o m a t é n . 
MAI1RID, 10.—Ayer domingo, se 
celebró en Toledo el acto de ser en-
tregada a aquel S o m a t é n l a bande-
ra, de í a cpie ha sido madrina, ep 
nombro de l a Reina d o ñ a Vlc tor iá , 
la duquesa de Talavera. • 
E l acto tuVo lugar en la Vega Bajaj 
Ocupi'.roii las t r ibunas, a d e m á s de 
flas autoridades,. Comisiones ecle-
siúst.icas, civiles y mi l i t a ros y nu-
merosos invitados, l a madr ina y to-
do.1? los Somatenes provinciales. 
Poco a.ntes de las once de la ma-
ñ a n a l legó el cardcnol Primado, y . 
momentos después , en au tomóv i l e s , 
procedentes áf M a d r i d , lo bicieiron 
l a duquesa de Talavera. el ijifaaite 
don Femando, con sus dos hijos, el 
presidente del Consejo, genrra.l P r i -
jefe de los Somatenes de l a prirue-
r a reg ión . 
E n fi>r,imre lugar se rezó una misa. 
D e s p u é s el cardeinal Pri iuado, doc-
tor Reig, vestido de pontiMcol. pro-
cedió a la bend ic ión de l a han l-oaa, 
que s o s t e n í a l a duquesa. 
Esta leyó u n discurso en hómBre 
de Su Majestad l a Reina doña Vic-
tor ia , a l a cual representaba como 
madr ina . 
L a augusa dama hizo ,entrega do 
l a bandera al^teniente alcalde s e ñ o r 
Cantos. 
Este leyó unas cuar t i l las dando las 
gracias. 
A enntinuacien p r o n u n c i ó bireves 
palabras el jefe de los Somaftenés, 
general F lórez , que hizo resaltar l a 
s ignif icación e importancia del acto. 
Por ú l t i m o h a b l ó el general P r i m o 
de Rivera , que d e d i c ó . grandes elo-
gios a los Soniatenes,, verdaderas 
fuerzas democrátici)s3 
Di jo oue el s á b a d o nuestras fuer-
zas de Marruecos h a b í a n oeupadí ) 
bri l lantemente var ias posiciones ené» 
migos m u y importaides. y a m m e i ó 
que ayer mismo, dnrninp;n. cnnl inua-
ba el. avance, -perqu"»- E - ' j v . n . » < 
n í a otro remedio que cUpipíiT leul-
mrnte el compromiso de honor ron-
t r a í d o pon las d e m á s nnr iónos . 
E l desfile r e su l tó deslucido a- cón-
seepencia de la tormenta que co-
m e n z ó a déscara 'nr . 
A m e d i o d í a se ce lebró en ol AU'á-
zar el baiuruete de honor, al f|iie 
asistieri-.n doscientos eomepsaies. 
Pi -es id icroi i el banau-'ite la dn.aué-
sa de T * a v e r á y el infante don Fer-
nando. . 
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El vuelo Madrid-Mamln-Tokío. 
H o y r e a l z a r á n L o -
r i g a y G a t l a r z a l a 
M A C A O , .^10.—Esta, m a ñ a n a , ca 
presencia de las autoridades por tu-
guesas y de numerosas personalida-
des de la colonia europea, efectuó 
un vuelo ol c a p i t á n Gallarza. paisa; 
probar el aparato, resultando esta 
i racha altamente satisfactoria. 
En su vista, los capitanes Lo r iga 
y Gttillarza t ienen el p ropós i to do 
emprender m a ñ a n a , martes, el vué^ 
lo a Mani la , yendo en el aparato los 
dos. ' 
Los mecán icos , con el aparato de 
Loriga, que aún no pudo ser repa-
rado, m a r c h a r á n a M a n i l a embarca-
dos y all í lo r e p a r a r á n debidamente.. 
Notic ia no confirmada. 
'M ACAO.—Esta m a ñ a n a , en el 
a v i ó n n ú m e r o 30, salieron con r u m -
bo a M a n i l a los capitanes aviado^ 
res L ó r i g a y Gallarza, 
Los m e c á n i c o s zarparon en u n bu-
que con l a misma di rece u n , pa ra 
poder 11 ejfarar en M a n i l a las a v e r í a s 
de los aparatos. 
Inaugurado el día 8 de enero de 1326 
Todas las habiíacioties con baño par-
ticular-Precios moderados. 
s a 
MUEBLES DE ESTILO 
Director-proyectista: Isidoro Guinea 
M O D E L O S E S P E C I A L E S 
j^eaesma. 8, ExuoslciúB-BILBAfl 
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R E T R A T O S N I Ñ O S 
DE P R I M E R A COMUNION 
F O T O G R A F I A B E N J A M I N 
V I S I T E N E X P O S I C I 0 M 
ARO X I . — P A G I N A P 11 D E MAYO DE 1955 
I I J I l » ! — ^ 
i v a . 
e a l U n i ó n , d e r r o t a d o s p o r e l A t h l é t i c 
V 
L a s f i n a l e s d e ¡ a s ¿ e r i e s A y B s e j u e g a n e l d o m i n g o e n V a l e n c i a y e n Z a r a g o z a . 
Disentimos del procedimiento. 
PiSéiaa palabras para , juzgar l a 
t-haJilíOtad-a que eil domingo se d ignó 
« r ñ r n ó s el Raal iRa^ing. 
A nosotros noa i>arec© ?nuy bien 
que se m i r e ciuainto se pueda por los 
itttí;re>ses de»l Glub c a m p e ó n , que son 
sata-atásemos para sus fieles guaixla-
tLores; pero con lo que no estamos 
(Conformes es con que se iexpooiga al 
equipo, que ejecuta lo que se le cw-
és¡B&» a s^iírir Jas aras del respeta-
ble toiando, é s t e "se v o defraudado en 
«us legíti/mos' deseco de que se le de 
un part ido de fútbol. 
E s a a n t i q u í s i m a , y descabellada 
tátf t ica sueJe. dai^iefectos contrarios a 
los que se- l^scain. Y es natura l que 
así ;puceda. A los que anteayer pa-
Raro^, ^eili^osam^nts su _ bi l le te , par 
l a '(¿ü'éscá-ciar; 'ttiva ''pugna tan anodi-
nia y 'tan fuea-a de lugar, n i con un 
Ó&aMj n i cea; icsp-ejuelos \nelve a ca-
Zií.r&fei€s .pSra d partido de r épe t i -
t-iócni Y en cuamto a* los que por cir-
«un^sianclas diversas dejaron de acu-
dir s,l llamamienito, que-ise les hizo, 
ei^osj c o n t i n u a r á n a b s t e m é n d o s e , i>ór-
q îe parra nad;ia es un secreto eai San-
tander que .íil, p/rimer: match con los 
mgleseo í u é 'de 'lo m á s soso ly de lo 
m á s a b u r r i d o que se ha pa-eseniC-iado 
en j a actual temiporada. 
Diñ doTide l a lóg ica -deduce que, 
ein beneficio alguno para el. Racing, 
como la cuerda.se rompe .siempre por 
k» más deigado sus jugadoré.s tuvie-
ron tqaie isopoi-tar callada y paciente-
mcirtts lai3: protestas de l ' ipúbl ico , que 
se i n d i g n ó ante l a abulia, ante ol 
decJnaüjejájimchto, ante ol dejar ha-
cer de las huestes de Santiuste. 
Se \ i ó d ^ d e Jas pi imeras juga-
d á ¿ Las • ra'.'inguistas iban a saJir 
dol comproniiso como pudieran, pe-
ro mn emplearse mucho a fondo. L a 
yictoTOa deil C iv i l Service p o d í a ha-
<ien,"eniáj3 interosante y m á s atrayentc JJ' 
Oscar rematando de cabeza un centro de Amós , en el partido jugado el domingo con el Civil Service. 
(Foto Samct,) 
le y logra dcisvlav el ba lón con la 
mano, pero fuera del á r e a . . 
A los 34 minutos se repite Ja ante-
r i o r jugada, fallando el portero ra-
cangruásta y consiguiendo el primer 
goal el delantero centro inglés . 
• Y tres minutos m á s tarde, en un 
l ío anite los dománios caseros, el i n -
ei ior dci-echa del Civ i l coloca la pe-ía segunda jomada, on Ja que los 
, •. . ^ An ,0 An ota en a red, obteniendo, el .segun-campeonos dasquitananse de l a ae- j • . ' 
•-.t * i„ i„„ do tanto ipara los suyos, r ro t a anterior. Y , on efecto, los 
amatcaira b r i t á n i f o s , cuyo conjunto 
es de» 3ÍS m á s 'niedio.cre; .q.up vhera.os 
conocí:do<e.p.íTipia.rorfi'' durante - M p r i -
mera matad y aun éav i jo p e q u e ñ a : 
parte de Ja otrau 'Gon cdaarfdad meri-
i l iana pudo advertirse d e s d é Ja isaii-
da f q u ^ I ^ k r ^ b ^ u n ^ i i R ^ ^ y 
qu© cí1 •juego de los ingleses se hacia 
siemípre a base de éJ. Pues bien, a 
n i n g ú n medio racinguista ocur r ióse le 
x^airoar" aJ/delantero centro, que es 
til únilco «qaúp ie r ipeligroso, y por 
tcJ imperdonable. .defecto.. anduvo 
Éjiéftp t o d a Ja sania . tarde, . ponien-, 
de «ji soni t r .n tev apuros a l - i n v á l i d o 
Raba y a Chuchi Pombo, que le sus-
t i t u y ó después . ¿gj 
Y esto (fué Jo que provocó Jas. iras 
de los .concurrentes. De todas las Jo-
f.alidades, l hasta de la grakional, sa-
liftrcm voces airadas y siilbidos, que 
obfliga-ron ia enmendiair un poco el ye-
r ro que se v e n í a cometdeindo^ j E l ex-
tremo ázcfuieS-da. otro ' ' jugador de 
cuidado, no pudo ya moverse a pla-
cer, a.unqi^e el deJantero centro dei 
CáviJ cont rnuó siendo la pesadilla-de 
los dos Kacks flocal&s, qiue el domin-
ffo!:"cubiiéron con •exceso l a carrera 
de-vlofi 6.000 inetros.. 
Cómo so hicieron los tantos. 
A los seis minutos de jiiego el Ra-
ciiíg ha.biía - Janzado yo, dos córnea-s, 
KÍn cor..">oíiiiencias. 
, A los 18 minutos de la postrera 
jomada Oscar marca el único goal 
del Raaing de xxn chut de cerca y de 
amiba la abajo. 
Apenas tramscuriddos dos minutos, 
To rón , «oJo, se interna, colocando la 
p i l o t a en las mallas forasberas al 
mi&mo t iempo que el referee Castiga-
ba el off-isidc en que h a b í a incur r í : 
do nuestro extremo derocha. 
Y icón algunas paradas de los r e s - ' ro . Jos reraosanOs avanzan y se acer-
pectivos porteros t e r m i n ó el encuon- {cam a la p o r t e r í a , teniendo que i n -
El Eclipse F . C . y el Roi-
nosa F . 0. empatan a. 
dos tantos en Reincsa. 
En los campos de San Francicco 
se ce leb ró cJ par t ido amistoso anun-
ciado entre los equipes Eclipse F. C. 
y Rcilnosá F. C , por el cual h a b í a 
gran entusiasmo en presencia]'. 
A las cuatro y media d ió prini-ipio 
el juego y se observa su comienzo 
que va bastante r eñ ido . Domina ei 
Eeinoua y en una me lée en cJ á r e a 
de penalty hacen mano y es casti-
gada. Se encarga de ejecutarla Pu-
jana y Jo convierte en tanto para 
los reinosanos. Vuelven al centro y 
los del Eclipse ponen muy duro el 
juego, pero no obstante son acome-
tidos con coraje y entonces dejamos 
de ver alguna jugada que nos podía 
haber entretenido algo.- Pero a- pe-
sar de llevar la t ác t i ca del juego du-
p n i i i d o con ol Racing do arpiella 
v i l l a . * 
L. G. 
E l Racing a Biíbao. 
Respondiendo a u n a a m a b i l í s i m a 
i n v i t a c i ó n de l a Colonia M o n t a ñ e s a 
de Bilbao, y con motivo de inaugu-
rarse o f i c i a l m e n t e l o s lócalos de l a 
c n s a ano n u e s t r o s paisanos han es-
t a b l e c i d o en l a c a l l e d e Ledesma, e l 
Real Racing se t r a s l a d a i r á a Vizca-
ya»" e l p r ó x i m o d o m i n g o , pa ra con-
tender en p a i r t i d o amistoso con el 
Ath lé t i c Club. 
GIGMSMÓ 
Francisco Oep&da triunfa en 
la I ipruo&a «E! Escritorio». 
F u á os ta graia praciha celebrada 
ei d c n n ' i n g o pateado, e n todos sus 
momentos, conupeA'dísIuua y omo-
cioomuiíe. . . 
,Sus crg^an1 ¡izadares alcalizaron un 
éxi to cmcirme, no rdcrjrdamdo nosofíros 
oitira o r g a / i i i z a c i ó n tan C D c r u p u t o s a -
meaute llevadla c a b o desd.e que 
le los piinchazcís, no tenáojido quien 
le prnestara tubuJar^as (para contl-
nuiar l a lüoha , que hubiera sido m á s 
iinteresante, por seguir creyendo nos-
cj'aros que se eaicuonitinan en magr i í -
filcaísi «fcl anasj;. 
F u é en L a Cebosa dccule d enor-
me pe to tón , farañado par los corre-
dores, &e descoaigost ianó. Hubo una 
c a í d a de Aja , ad iiniciiairae esta peu-
dj'anite, quo aiproveahairon. los biJbaí 
¡nos, geguddo® de E'gu/ren, Molí, Sie-
rjia, PailiaziDalo«. GPwfcbá'fi. Tp 
jeirimia.. L-Hivín; y oí'iixte que siguen 
maiy de c a i m a estos en el ascenso. 
i i a y un intento de fugia al coro-
nar ¿i^'a, por pecite de Cepoda y 
S u á r e z , - cosa que impiden los que 
irfcs.poinden a l aiirneáu que daai e s t o í , 
qiue son los y a mco-cionados. 
Oíiro de lefi s e ñ a l a d o s po r lo. mala 
fiiuienhi fué ol pequieño l^arnabii le. 
ni&.liího, de niiüb-ao, que, pegado a les 
de cabeza, m a r c h a m u y volionte. A 
oííc im id i acbo so le sale l a cadena 
en Sainón, cosa que le hace perder 
mucho tiempo, pues e s t á met ida en-
t re piñóai y rueda y es difícil de sa-
cair; pc/r tial eau¡sa no le volvemos 
a ver m á s en el pe lo tón mcaicionado. 
Oliras djas nuuchiaohas que encon-
•tirainos m u y valientes í u a r o n Posa-
«iaB y Cabezaía,, que miandamdo el 
segundo pe lo tón , hacen las posiblei 
po r cazar al pr imero, que marcha 
•a mectio ki/lámjcl'.fr-o. • 
Como siempre, fué l a cuesta d¿ 
l a Man i t aña el oampo de acción pa-
ma l a k i e lm emrtiablada, y a l l i , como 
l u g a r esitiraltégiico, hubo gran n ú m e -
r o de púb l i co que piesiGinció l a ha-
cha en tab í l ada en el pe lq tón de ca-
beza, compuesto por Ids conredores 
Cepeda, S u á r e z , Molí, los dos True-
bas, Sierro eca, Vieaia, Laicas Gut ié -
nrez Palazuelos, L a v í n , José ( x t l ^ 
rao (riooío l e la lilEicieta 
B1SMAKT 
I Prueba EL ESCRITORIO 
Primero: Jacinto Suárez Suárez, so-
bre DIAMANT. de segunda catego-
ría, 
Pensar en kilómetros es pensar en 
DJ AMAIS. T 
Garaje Torcida, Bailen, 2-Santander 
t ro con oí tviuuíü de los ingleses por . tervenir el guardameta del Eclipse, j c e l eb ró l a I Vuel ta a Cantabria. 
dos tantos a uno. j Pei'o no lo da tiempo a despejar y 
' C o n v k n j adver t i r , pov ser ello de í í la ^ a m se le acerquen sus 
justicia, ouc los mednguistas traba- contrarios .y hacen eJ segando tanto 
j á m n mucho por .9! emí ta t e , acosan- ¡ a ,&s Í ICinta ? ocho minutos de 
dó en no pocas oca'sioneS a los ingle-p11^0, 
ses; pero é s tos se rerlegavon ante.' Reanudado el parlado vemos en-
su p o r t e r í a , diabiendo momentos en . ^ f ? *1 domimo. ^ Pa.rte de los 
que se ve ían ante ,el l a nada m e n o s - d d ^ ^ P " e que al poco t iempo per-
q u é nueve extranjeros. 
Dominó m á s e l Piatdng, que táíó 
diez saques de esquina por uno los 
del' C iv i l . 
Los equipos y ei árbitro. 
E n el visitante disscuella una gran 
figuja: el delantero centro. VeJocísi-
mo, gran dr iblador y con un chut 
potente y raso, es el a lma del team. 
Lo sogue en o iden de mér i t o s el ex-
•treimo dzqiderda, y en un plano m á s 
infer ior el defensa «bereciio y q i d z á 
Poco d e s p u é s , hay .un avance del golkeePeh Lo3 0'tros' b ^ n o s , gra-
dfi íant^ró cent-o ing lés , .que...termina jc l fs -
«aJiendo"fil; Ivalón ño r alto. 4 • j ^ 
Casi &cgu.;(lamente el mismo equi-J21. ^ reconocer que Oscar condujo 
pier lanza- de j e jos. ijij . t r emendo 'chu t ' báeñ . la l&iea y que hizo pases 
ño r bftjo, dando Ja. pe lota en el lar- •. p re tásos , no'pudieaidd ser el pérfora-
guorb. - . j d o r de otras veceá^ por un poco do 
Luego i n t e í v i e n e Raba,, parando )desgracia y porque 1^ enorme â glĉ  
b ien ' otro t i r o d^J mismo, delantero nie-ración 
centro. 
Vuelve a f a cerse- é s t e cpn el ba-
jón iy driW.an.do a-los'defensas,, y a 
unái velocidiad increible, llega a la 
na por un fuerte chut al ángu lo . En-
s toncos é s tos empiezan a desconcer-
tarse y aprovechado por los del 
Eclipse logran el. empata a.los pocos 
momen toá ante® de terminar ol p r i -
mer campo. i 
Vue l ta a l juego, va pon iéndose al-
go serio con el fin de lograr el des-
empate y hubo p e q u e ñ a s incidencias, 
por lo que se vieron obligados a ex-
pulsar del campo a un jugador del 
Eclipse, pero és te , r e s i s t i éndose , tu-
viormi que in t e rvená r los directivos 
de dichos Clubs y el jefe de Po l i c í a 
e Jos campeones c á n t a b r o s fuer- para.-aclarar la cues t ión , que por fin 
dejaron a cargo del á r b i t r o , dicien-
do f'-fste que continuara el jugador 
en el campo. 
En r o 3 U m e n : el par t ido fué bas-
tante íaburr ido. no v iéndose ningu-
de enemigos le impid ió 'na - jugada digna de menc ión por 
abr i r el agujero que burraba. Thaba, p a r í s de ambos equipos, 
bien en Jo que lactuó, y P ó m b o , evi- j El corresponsal/ 
t a ñ d ó , por casualidad o por lo que j L a Cepa «Fígaro». 
fuere, que en otro c a ñ o n a z o del de-
DeRde m u y de mamiaia -cl domin-
go ee obsei-vaba el maviiniento que 
esta prueba oaasiomaiba en Santan-
der; palmero, gfrupos de corredores 
que se dinigan a l l u g a r de la mota, 
bien cabaü.'gaimdo isabre el caballi'.o 
de acero, o b ien ILeviando a és te de 
la, rrtondia, y segundo, g ran n ú m e c o 
de pemsomas que se a p i ñ a b a n en l a 
meta, para pirescnciajr l a salida. 
E r a n las mieve y media, cuando 
almeados cimcuenita y dos p a r t i d -
pantos de Jos oiBieuenita y ocho ins-
ciriptos, se dispusieron a pairt ir a 
l a aridem de saJsida de don Remigio 
i r ez , Tejer ina y Dicaiisio Viera y 
'Búoz, qjue ha quedado ailgo despe-
gado, 
Todos eisitos amremeton con b r í o s 
í a caroniaíciún de l a M o n t a ñ a , des-
pag'a/ndo y coronando can gran ven-
ifaj'a Cepeda y S u á r e z y seguido a 
dos lairgos el bravo conJáindrés Molí. 
'Fué de lomcnitair el accidente que 
s u i r i ó Castro Guitiérrez, al cruzaA-
ios vüas del Norte, el cual fué cou-
ducédo en un coche que o c u p á b a n l a s 
nosotros, l o que nos i m p i d i ó seguiir 
el resto de l a pimieba hastia m u y cer-
ca de Ojáiz, donde dimos alcance a 
los que bravamerute se dispultaban 
Icis .puTimeros puestas. .Estos eran Ce-
peda, y a su rueda Suáirez, que a 
g ran ftnen buscaoi l a meta, seguidos 
R, S. Gkmná'sHilca, en 2,37,51. 
5 Moan/uel L a v í n , torcera, , , 
U n i ó n ftantoñesa, en 2,37,15. 
fj • Lucas Fá rez , tearcera, del 5^ 
r i n g Ciiib, en 2,40,30. 
7 Eogeintio Madlrázo, neófito A 
Requejada, en 2,41,12. 
8 lAJíoniso 'Tejeriiua, del Daiiiji^ 
Club, en 2,43,10. 
9 iFd.-majndo Pal5a.zueíosl tqrceja. 
d d Real Racing en 2,43,49. 
10 Fermando Sienra, seguiidQ) ú 
dieipendlieinjte, eui. 2,45,50. 
11 J'Q0 iSamponio,, neór^o) ^ 
Vicsgo Sport, en 2,46,04. 
12 iSaituiimüno Miaz?asy klcrn, jei 
C. D. Pa rba iyón , en 2,47,35. 
13 J^i&ús Peóm, ideen, de la R. g 
Qimínóstóca, en 2,47,j37. 
14 EnriJio Rodriguez ídem, Arija 
F. C , en 2,47,44. 
15 iMíu.rtiin Rezan i l l a , ídem, iujn. 
pend'icnvte, en 2,47,47. 
16 Jjuciano Cuevas, ídem, de Lj. 
tedo, en 2,40,20. 
17 iPoinfeato Sáez, í d e m , C. D. ¿ 
p a ñ o l , Tanrelavegia, en 2,52,00. ' 
18 T t m á s La-:ira!irLde, ídem C. C 
San ta i r án , c¡a 2,55,45. 
19 Manue l Sánchez , ídem, ¡hkIq, 
p e n d i s t e , en 2,55,52. 
HO Aaiitaniio Ordóñez , torcera, M 
D a r l n g Club, en 2,56:36. 
21 A n t o n i o Tejerana, ídem, de V 
R. S. Gianfliáiatiía, en 2,05,24. 
22 Ftarenclo Ruiz ídem, indepeu. 
diente, en 3,05,32. 
23 Auireado Posada, torcera, C. S, 
de Los CanraJes, en 3,15,41. 
24 Fernando Peño., neófito, inde-
pendiente, en 3,20,30. 
25 Ca.rlos Cabezas (tercera, dd 
Bainreda Sport, en 3,20,31. 
26 Rufino FKariñández, del C. S. 
de Lee ConiaJies, en 3,41,10. 
Per categor ías . 
Segundas: J. Suáx,ez y Fetmaiilo 
Sfieraja. 
Tercoraís : F . Cepeda, C. Molí, V. 
Trueba, M . L a v í n , Lucas Péroz, An-
tonáo Tejerima F . PoJiazuelos. A. 0r-
dóñez , A. Posada y Caxilos Cabeza. 
Neófitos: E. Madirazo, J. Sainp:-
r i o , S. Mozas, J. P e ó n , E. Jioáñ-
giuez, M." BezeuniJlia, L . Cuevas P. 
Sáez , T. Lairrubidc, M . Sánchez. A., 
Tejerina, F. Ruiz, F. P e ñ a , R. Fer-' 
ruández. 
L a p/nueba, carne an êss dijiiraoj, 
fué u n ésiito paffia los arganizadares. 
LAPIZE 
P E D E S T R I S M O 
E l domingo, a las tres y media de 
l a tarde, se ce lebró en Torrelavega 
u n a carrera de ocho kilómetros 
' ( C a m p u z a n o - R í o c a r b o ) , organizada 
por el popular at leta gimnástico Fi-
del Sánchez , con motivo de la clási-
ca r o m e r í a de San Migueluco. 
'Los corredoras efecaieron el re-
corrido por entre los millares de ro-
* meros que ocupaban : l a carrotfra 
desde Campuzano hasta Ríocorbo.' 
Se clasificaron: 
1. ° Pedro Domingo, en 29 m'm-' 
tos y 40 segundos (fuera conenm)). 
2. ° José Marcos, en 30 m., 20 s. 
.3.° Migue l C a s t a ñ e d a , en 30 »• 
20 s. 
4.° Dionisio Rus t ió , en 30 m.. 20!. 
Estos tres enr ia ron juntos (ftiera 
'de concurso). 
1, " ~~ i ^1 domingo v bajo las ó r d e n e s del 
Jmea^de p e n a l t y racm^msta. Raba Jantero centro ing lés és te a u m e n t a - ¡ buen aficionado don José ' /Uvarez se 
r a Jos, goals. Naveda, que sufrió u n j jUgó en Cabezón de l a Sal el segun-
encontronazo aJ finailizar el part ido, dó par t ido Salesian C. D. B. de San-
bien a secas, y Santiucte notable en 
L a bicicleta F A V O R prescinde de los triunfos F A C I L E S de las car eras, logre-
dos a F U E F Z A D E D I N E R O para pagar a B U E N O S < O R R E D O R E S Q U E S O v 
L O S Q U E V E R D A D E R A M E N T E TRIUNFAN y no las máquinas que montan. 
Queda, pues, demostrado A M P L I A M E N T E que la gran fama d é l a marca F A -
VOR no se debe a PROPAGANDAS D E C A R R E R A S , sino a su C A L I D A D UNI-
CA Y M E J O R Q U E L A S M E J O R E S , que la hn I M P U E S T O entre los ciclistas 
que desean una bicicleta de V E R D A D E R A G A R A N T I A . Quien compra una bi-
cicleta FAVOR, emplea I N T E G R A la cantidad gastada e i el pago de la C A L I -
D A D E X T R A de la bicicleta comprada y N O P A G A L O S GAS I O S D E L A S 
PROPAGANDAS D E C A R R E R A S . 
Agente exclusivo para Santander y su provincia CASA RUIZ, Anos de Dóri-
ga, número 5.—Santander. 
«ale decidido y logra desviar el 1 es-
fér ico, que el -jugador in«flés: recoge, 
chutando a la media vuelta y paran -
do <il polkeeoer de casa. 
Recogiendo un g í a n pá'se déJ * ex-
trcnio izquierda, eJ delantero del Ci-
v i l avanza y bur la a varios contra^ 
oios, p l á n t á n d o s e cerca de la í í n e a 
de penalty Jocal. Raba, decidido, sa-
el segundo tiempo. 
E l señor S i m ó n ianduvo a tono con 
los jugadores, dejando pasar varias 
cosas feas y no castigando otras que 
merecieron castigo. 
Paco M O N T A N E R 
E l e f e c t ó m a r a v í M o s o 
;«Lequeitio, 28 de octubre de 1025. 
Muy señor m í o ; D e s p u é s ue naber hecho uso, en un mes, del 
t é « E U P L E U R O N » y do la Sai N u t r i t i v a «EUDIDOM», pongo 
m conocimiento do usted que niP ha hecho un efecto raaravi-
lloáov y vordadcrampnte, como usted dice, es todo acierto. 
Lo dov m i l gracias por el paquete que tuvo la amabilidad de 
enviarme. 
fov Giro .Pos tá l le s r i v í o / v v p e s e t a s para que hagan el favor 
d^ rrandame," r n s é i ^ n i d a - e l . t é y la sal. 
v Trxlnvía t endm u^t^'dvpedidos de aquí . 
Queda de usted nfmo. -s. • o. s 'rn.—Julián Z.r» 
Lf«; SAI ,:S NUTniT !VAvS « E U D I D O N ^ se venden en Far-
m?r¡a.'; y, Dronuen'as. 
El casto dj$rjo es solamente de diez c é n t i m o s ; el beneficio es 
de kr',n vnlor. 
Depositario: E. PEREZ D -L MOLINO.—Santander, 
l amler y Escudo F . C. 
No podemos decir que esta fuese 
un pairtido de fútbol , n i mucho me-
nos, sino un encuentro a p u n t a p i é 
l i m p i o en que los fotáJsí'éT'óá se dis-
t inguieron bastante y los de casa 
procuraron pon?,-se a tono con el 
adversario; de esta clase de espec-
tácu los desagradables hemos de cul-
par a (juieh no sahe l i . ' i r^r uso cor 
Blanco, juez de salida. 
" lEstos lo baícen formando grueso 
psfloitiúai, siiguiienido a l coche del juez 
árib-Tiro, que nieurtmaliiza el paso de 
los conredores desde el punto de'par-
t ida hasta Guatiro Camiinos, en que 
0 da l a salida l ibre , empezándose, 
i a lucha, do l a cual pasaremos a 
haccir un picqucfio comer^ario. 
Hia turinniado Cc.poda y hemos rfrf» 
•neconcccir que d i c h o . t n i u n í o fué mn-
necido y quo demucatra lo que no 
Jhaicio jri( (cihC'S t f.as id^iimos e n - s u 
trluinfo do l a ipruelba de Clero. 
L o n m m o Cepeda, t r iunfador , que 
S u á r e z , segundo de l a prueba, son 
glandes conocedores dé la lucha en 
anta, rtiileaiieni i rn ginaai dominio de ía nlo do juez de campo, de las a t r ibu -
ciones que le e s t á n conferidas; espe- V emplear sus «mei-
ramos que no se vuelva a. reipctir lo ' , 8'ía'-s m. ol mGBHiSQití) opal-tuno de i a 
de alyjrir porque si a s í sucede nos va-
mos a tenor que. poner serios. " m l t n " ) 3 i-P.-ila." i'os (••". c.rn-«1-ón 
El resultado ds este insulso ftáteo do-Ja' p.-iisba fuítrcín llevados a calió 
fu?, de dos tantos a fav. ir del Sale- ¿ t o s dos muchaiChof 
s ian«y uno ^ Escudo. 
Como y» ( í i j imos, el p r ó x i m o juo-
T©? con*rT''rfrá," en fin de lo rrini.er.a 
vuelta, el Salesian >• el Clui» !\ÍÓ!ptár 
ñé-:. do Tcn 'ebive ' i f , y aprovechan-
río la fecha l ibre el oven loro.l i r á a 
Rc inosá ¡mira j u g a r el anunciado 
poir eís'íos u s cniaencs y los mon-
t a ñ c f e ? MÓfi, Eg^i/ron y el p e q u e ñ o 
Xrueba. Puenon estos tres moni'.iañe-
sás íes que comb.aítíaai eai la cabeza 
del pcloitón. 
F u é m u y lacrjcntabJc que Eguren 
tuv i te i rá fee aáoliidóaáir por f erjeg-uir-
a doscientos metros por Molí y V i -
ceniíe Tuaieha. 
Una calda de S u á r e z . pcirmite U / 
que Molí se una a ésite.y. hagan. cL / 
resto de l a pD^iieba juntos, mient/Ttis 
Tb^iieba, m u y valiente, sigue do cer-
co a éstos , no logpiando unirse. 
.Diijp.nios que fué lamenitable el ac-
cidente que sufirió Castiro, pero des-
p u é s quo esto y a no se p o d í a evitar 
fué m á s lanmcnteble el que no so 
enconitraisie un s i t io donde curair a l 
lesionado, pues l a Oasia de Socomro 
estaba c<:a<ra<la, s in que n i médico 
de guardlia n i pracitioante alguno 
a^paireciesen por aquellos lugares. 
Hizo la casual idad que presitasp. 
asistencia al heñido el pres'l.lgiogo 
dofctor en Medicina .don Alfonso As-
tailltoa, quo pasaba por aquellas i n -
m.iedáacii panes.. 
CJaJficación. 
1 Ftancisco Cepeda, teírcora, (te? 
AtbJét ic , de- Bilit-ao, en 2 b-., 35 m . , 
14 s. 
2 Jacinto S u á r e z , segunda, í d e n v 
en 2 In, -36,28 ' \ t ' \Vji 
3 Césair Mcill, terne ora, cicl Pedal 
Olub Coir indrés , ' en '2 ,30 ,30 . .T>-1 
4 V-iióanite Trueba, kircera, de la i 
- %\ 
l E l despertar de la \ 
d Naturaleza v ' l 
El eterno renacer de las eatacioaes 
las áltímae bruma* del ixmmo. Las fioloo'W"' 
¡han Tueho una rez má#. Las flore» adorn»? 
campos. Cs la Primavera con todoa ao* ene»0** 
Pero t i orjanitmo humano tambiín parlií̂ P• 
cata períóilica renovación, y con. fcecuenei* >etT 
siente de ella. Evite este inconrenieate ,om'1*7 
diariamente, al despertar, an medio vaíO de »• 
una cuckuradita de 
S A L DE FRUTA' 
marcas ("FRVllX SALT")8 ^ 
P U R I F I C A L A S A N G R É Ú 
Federico 
11 DE MAYO P E ^926 
, E t P U E B L O C A N T A B R O 
wmammm 
ARO XI,—PAftiNA 9 
i n a u g u r a c i ó n d e e s t e e s t a b l e c i m i e n t o d e t e j i d o s y n o v e d a d e s e s t á c o n s t i t u y e n d o u n v e r d a d e r o 
a c o n t e c i m i e n t o , p o r J a c a l i d a d , p r e c i o y g u s t o d e s u e x t e n s o s u r t i d o . 
8 
C o n s t a n t e m e n t e h a b r á a l a v e n í a p a r t i d a s d e V E R D A D E R A G A N G A . 
j) Anastasio Puente,, en 
- 0 Torihio Abascal, en 30 m., 50 s. 
/fuera eoncnrso). 
V (y siguientes con opción a 
premios 
10 s 
^'o puentes Moisés, en 32 m. 
ó'c Mignel AnffuJo, en 32 m., 30 s. 
'̂o Domingo (iutiérrez, «Jándalo.., 
'¿sé López, en 34 .n., 16's. 
F i n a r o n el Jurado: don .Fernán-
m u d o (po.r la Gimnást ica) , don 
pereira y don Emilio Martín. do 
Juan 
(Pon TELÉFONO) 
Celta, dos. Atlétic, tres. 
BILBAO, l O . - C o n gran lleno se 
.irhró este partido en el campo de 
^ S a L é s , a r b i t r i o . Pelayo Se-
rrano, que llevaba como jueces de 
L a , a los berma.nos Torre y como 
C de goal a Ranero, 4 Vollami. 
el sortoe aciertan .los del 
L e s madrileños atacan, consiguien-
do dos cómers seguidos, sin- conse-
.ciieiaíias. 
Ptro a\-aní>e; madrileño lo remata 
Cosme por aJto; • • ' 
A los treinitoe y ciheo mimitos hay 
.un ava¡nce gagego, quo origina un 
comer contra él Atildtic, rucado por 
Pinilla y salvado por Olaso. 
Ofíoide de Chicha: 
BÍ* jqcgo vuelve a animarse y' el 
público jalea a. los jugít^ortü. 
t ln remate de cabera de Palacios 
lo "detiene Lilo tras un iallo de Ca-
bezo. 
Offdde de Rogelio y gran remate 
de Polo, que detiene í i armso .colo-
sa'meatc. 
: Dos avances in&s do, loa maiárile-
ña.'j, caJvados por 'Lilo, y 'tcnriina'e! 
primer tiempo con empate a uno. 
Segundo tiempo. 
Corresponde el saque a l Celta y de 
¡s visten camisota azul. Los i saiíida, sin que loa coatrarloa toquen Celta, qu 
¿oí Atlétiic la clásica rojiblanca. , 
Sa¿e el Atlétic e mmediatamentR, 
¿a «¡¿ avance gallego, -hoy un offaide 
¿a Cíácha. E n los primeros momea-
tos o', juego es .nide-oiso por los dos 
hndas y la primera,falta se pita a 
gemida. Es saoada por Pololo de 
ün .sobnrlr.o tiro, que Ldilo detiene 
m-iy Úon. A los dos minutos se caí-
tira una mano de Rogelio, que ,saea 
PdoJo con un tiro colosal,, con gran 
pkmge&i de Lilo, que envía la pe-
lota a córner. 
Lo aaca Olaso y , un defensa galle-
go manda"de nuevo a córner, que, lo 
salva de majiera colosal Pasarín. 
Se sucede un buen avance del Cel-
ta., despejado por Pololo. Repite el 
Cella su avance con un buen oentro 
de Pinilla, que saüva Barroso. 
Otro avance del Celta y en magní-
fica po&ioió'n Chicha cruza con exce-
, perdiendo un goal precioso, a los 
inco miníitos de juego 
castiga al Celta á n t> nsecuen1 
Tiene despué? ur o vntro de 
müia, que despeja de cal eza Po-
lolo. 
Hcrmida vuelve a centrar 5' Chi-
a reniata fuera de cabeza. 
Los madrileños comienzan a d «hi-
r, pero se muestran indeciso; : nte 
portería enemiga, siendo más pe-
igrosos los gallegos. 
A los ricte minutos consiguen los 
diegos im córner, que Reigos-1. sa-
a hiera. 
Dos minutos más tardo un córner 
tra el Celta lo saca Olaso, despe-
o Cabezo bien. 
Faiut de Olaso sin consecuencias, 
poco, después un buen avance del 
ta, , con , buena combinación de 
felogeJiorReigosa y centro -de 
Á halón, Polo dribla: a.varios juga-
dores y de un zurdazo eno:mo mar-
ca el segundo, goal para el Celta. 
ÁjI minuto y medio i ladvid consi-
gue un córner sin .consecuencias. 
Sigue atacando- Madrid y. un roma.-
te de Cosme, rebota, en Balbino, 
dándcle en el brazo,. -Hay . ligei-as 
protestas, pero, el arbitro no conce-
de'penalty. 
Ataque gallego con remate de Chi-
cha, que salva Barroso de, puño. 
Sigue un tiro de Rogelio, ponien-
do Barroso en córner la pelota. Sa-
cado el castigo por Pinilla lo salva 
Barrpso. Van siete minutos. 
U n remate de Ppio fuera. 
Casitigo contra ol Celta y avance 
mr.drlleño y gran tiro de Cosme, sal-
vado con gran estirada a cói-ñer'por 
LilO. . s '• \ '. 
Tirado el castigo no 'tiene conse-
cuencias. Van diez minutos. 
Offside de Reigosa. 
Palta contra^ Cabezo, • bombeada 
por Olaso, perdiendo .Co'sme una 
gran ocasión por dormirse con l a 
pelota. 
Avance gáJlego y remate de'Rog 
lioí "faJío. 
E l -juego adquiere aígunós momen-' 
tos die violoncií». cortando el arbitro 
la iniciación llaanando la atención a 
Cabezo y a Olaso. • , 
E l Celta domina, originando me-
lécs. Hay un chut que devuelve, oí 
larguero. 
A Jos dieciocho minutos córner 
contra los madrileños, despejado de 
puño por Barroso. . 
Los madrileños actúan muy des-
conoertados, viéndose en los gallegos 
más codicia y acometividad. 
U n castigo contra Palacios lo sal-
te, que . remata 'Chicha de fuerte . va de cabeza Olaso, avanzando los 
jro que pega en el palo. Van cator-' 
minutos. 
|Ataque de los madrileños con una 
de Tudurí, que cambia pa-
a Triana, originándose ra Dilóe, y 
^«0 desde buena distancia, larga 
cañonazo y marca el primgr goal 
ra'su-equipo. Van dieciséi:. minii-
.V ed taaibo se acoge con gran 
Pación. ^ 
l̂ os madrileños se crecen y atacan 
0r la._ dore-ha, actuando muy bien-
r il!guel. Lilo está oportunísimo, 
fjjNo un tiro de Triana. 
r ^ ú a el dunimo del Atlét ic v 
p nuevo tiro •de Triaua es salva-. 
hrT* i11'0 COn gr'ajl ^t irada. D ü m 
C y0'nbea(I() de- De Miguel ô 
& Lilo, cayendo al suelo, cas-" 
Mdose UIla mala entrada ^ log 
f f e í p s contrarios. 
madrileños y consiguiendo córner, 
rematado por Palacios al costado. 
Van veinticuatro mimitps-
Sigue eJ dominio del Celta y por 
momentos aumenta eí desconcierto 
madrileño, mostrándose los atacan-
tes muy flojos e indecisos. 
Castie-o contra Qur-rp.lt^y centro 
de De Miguel, que sale fuera. 
Failta un ciiarto' de hora para ter-
minar ol tiempo cuando sei castiga 
una mano de Queralt,' que, sacad'i 
por Olaso, origina, nuevo córner, sin 
consecuencias. 
Otra falta de Reigosa y gran tiro 
de Cosme, que sale rozando el lar-
guero. ' ;; . ; , , 
' "Ataique del Ce'ta, melée y Barro-
so recibe un trompazo deL que- saie 
cojepjido. 
A los treinta y seas minutos avan-
en terreno pe.li- ce de los madrileños, con centro de 
1 sacada Por Pdlolo, parando' 
p t a de Herínida 
]ue?o decae visiblemente, cas-
^ varias faltas sin ' i m por-
ga! le tr os, en un buen avance, 
era a l n'QS0 ^ Poln remata 
, m tmnta minutos de j u ^ o . 
^centro de Piodll 
la va también 
un 
De Migueil, y córner contra ei Cel t i , 
sin resultado. 
E l público jalea a los madrileños, 
pues desea eJ empate. 
U n tiro fuerte do Olaso sale por 
alto. 
Los gallegos se repliegan a la de-
..fe,nsa y Madrid reacciona. 
Dos castigos contra, e-l Cí?iljiíu sin 
j oonseauencías. Del último de éstos 
9*3$ ma f-'ha ermírn. ..«1 Jse preduce el empate. Sacado el cas-
Chipha 
o'cJ 
meta Olaso inti'oduoo la pelota en 
la red, consiguiendo el empate. F a l -
taban cinco minutos para terminar 
el tiempo. 
EJ tanto entusa asan a al público, 
porque ve la prolongación del par-
tido. 
E l juego pierde inteirés, y faltan-
do un minuto para la terminación, 
Madrid consigue un córner, sacado 
por Oíaso fuera, y termina eJ tiem-
po reglamentario con cmpaite a dos, 
Se acuerda prolongar el partido 
por dos tiempos de quince minutos, 
con cambio' do terreno de juego. 
Sa.ea el Athlótic, por elegir cam-
po ol Celta, que actúa con diez ju-
gadores, sustitíuycndo a Lilo en I-a, 
portería Cabezo, por estar aquél le-
sionado: 
Domina ligeramente'el Coltn y .se 
repone pronto el Athlétic, originávi-
do luna .meléc sin consccuencir.s. 
Avance gallego con remate de Po-
lo, deteniendo .Barroso;.'-
Mano-de Qi'.oralf, sacada por O'ui-
eo y gran melée . Indecisión do ¡a 
defen/ra gallega, aprovechando Coi-
me para introducir la pelota r.uavc-
mentp eai el goal a los cinco minu-
tos. (Ovación.) 
Este tanto desamina completamen-
te a los gallegos y los madrileños se 
crecen amos momentos, salvando Her-
mida oportunamente dos melées . 
Otro avance madirileílo despejado 
por Rogelio, que actúa de back. 
Ataque céltico y enorme cañonazo 
de Pinilla;, que sale fuera rozando 
el larguero. 
Sigue ol avance madri leño y rema-
te de Cosme, parando Cabezo. 
. Dos castigos contra los madrile-
ños . Arabos equipos se muestran fa-
tigadísimos. 
Ataque de Madrid y centro de Do 
Misruel, que remata Cosme, parando 
Caloezo. 
•Termina el primer tiempo de la 
prolongación con tres tantos por dos. 
Se 7-eanuda eJ juego, que se hace 
muy soso, cast igándose varias faltas 
de -ambos equipos, en los que se no-
t a gran cansancio, mostrándos?! Cos-
me muy trabajador tanto en el ata-
aue como en la defensa. 
Un remate do aquél' sale por un 
costado. 
Centro de Pinilla, que salva Ba-
rroso de puño. Nuevo remate de Chi-
cha al costado. 
L o mismo que un centro de De 
Mi «nal. 
Buen avance de Olaso, con centro 
magno recogido por Palacios a pla-
cer, rematando a las nubes. 
E l público jalea a ilos gallegos, 
pues ele sea el empa te. 
Castigo contra Marín, sin conse-
cuencias. 
Dos avances de los madrileños tie-
nen resultado, uno por ir fuera y otro 
por salvarlo Calazo. 
•Escapada de Pinilla y tiro a goal, 
que detiene Barroso. 
Offside de Chicha. 
Dominio pallego, oue intenta sa^ 
rudir su detsmoralizarión, pero resul-
ta tairde, pues con una escapada ̂ de 
Oilaso, detenida por Cabezo, termi-
na oí partido con la victoria de los 
madrileños por tres tantos contra 
dos. 
Los equipos. se alinearon de la si-
guiente manera: 
Lilo - ;= i 
CrvbczA. Pasaírfji 
Qnp.m.H. Baítóno'; Hor^iULa 
Reigesa. Chicha. Rogelio, PcJ'ó, P i 
amaaiBiimam'nai—BB— 
PJatko logra salvar en una estirada 
fantástica. 
, Momento d é dominio del Barce-
lona, ¡pero pronto vuelven a domi-
nar los iruneses, que buscan con 
gran ahinco el empate, v iéndose a 
René en todas partes. 
E l ju'eg'P, de duro, pasa a violento 
y hay cosas sucias. 
Falíaindo unos minutos Errazquin 
da una. patada en la espalda a To-
rralba y e! arbitro lo expulsa del 
í-aanpo. 
Poco después termina el partido 
Mrywnai—u.m. i-.mtP i • timiy || lillUirUlfniTlMi 
Doinána el Irún y obtiene a los 
dos minutes otro córrner, rematando 
Errazquin fuerte y despejando Plait-
ko. 
Alcántara ss, retira del campo .unos 
minutos por haberse lesionado en la 
ceja izquierda v pronto vuelve a sa-
Hr. v- ' 
Gamboreua se ve obligado a ceder 
un córner, que se tira sen consecuen-
cias. 
-Dos avances de Irún con remate 
de cabeza y pie por Sagarzazu son 
bien bilocados por "el portero catalán. 
E l juego comienza a hacerse duro, feon la victoria de, los catalanes, 
con fauta por ambas partes, y el "áv- j E s t a no refle ja la'marcha del par-, 
bitro está en la higuera entretanto, .tiqb, rúes si bien Barcelona dominó 
E n en avance i i u n é s Alza - fa'la • b-a^lanté en el segundó tiempo, en 
un goal, (••.¡ando estaba - solo ante el eJ -primero estuvo muy dominada. Lo 
portero, por azoramicnto. _ jiKto Imbiera sido un empate. Pero 
"A los cu.ai-enta minutos Anatol c! tá.nto que tontamente se d.ejó me-
carga a, Alcañta^a dentro «.leí área y ter Em-gry, por no d-ec-ir que se lo 
el árbitro da, penalty, (pie, tirado met ió él mismo, perdió el partido, 
raso y colocado, por Sa.gi Barba, es Menos anal que .paró un penalty. Si-
parado de manera magistra' pCcf no fuera por eso a nadie más que á 
Emery, quien se "gana una gran ova- jél ha'wía cpje culpar de la derrota, 
ción. i D? Irán fueron los mejores l l ené 
Con rl rebultado de uno a cero a jy Gamborenu.'por mucho, y después 
favor de Irán termina el primer j E r r a z q u i n - ^ Sagarzazu. 
lioiiino. j Del Bár^J^ija los medios, Platko, 
E n el segundó, a los tres minutos •Vy'alter, A.lcáníara y Sagi Barba, 
de comenzar, Samitier hace una de j Sarar-ho, muy débil en el primer 
sus dác icas jugadas pprsonailes. Dea-j tiempo, tuvo que ser rigorista en el 
de el centro del campo avanza bur- oegundo para poder cortar la ola de 
Lando contrarios y ante la «portería juego isucio que se iba desenvoJ-
enemiga chuta bajo y colocado, lo- viendo. 
grando goaJ. Los equipos se alinearon a s í : 
No han pasado cinco minutos cuan- Emery í 
do Alcántara remata un pase en ma- Recarte, Bergés 
la 'postura, fallando la pelota, que Anatol, Gamborena, Villaverde 
va en botes flojos a las manos de Sagarzazu, René, Errazquin, Eche-
Emery. Este, rin acoso de ninguna [veste, Alza. 
cJase, va a coger la pelota y se le 
ducido en Guipúzcoa gran decepción, 
pues había esto aíio muy fundadas 
esperanzas en el Unión con vistas aJ 
campeonato. 
H O O Í M I L 
J Í M & N B 2 
I M P R E S C I M D I B L R fili t - A S 
E N F E R M E D A D » DEL CRECIMIENTO 
R A Q U I T I S M O OSTEOMALACIA 
TONICO DEL £SC 
mete entre los pfes, pasando al goal. 
Este tanto enfria a Jos iruneses y 
en cambio los medios catalanes se 
crecen destruyendo todos los avan-
ces contrarios. 
Sin embargo, Gamborena no ceja 
y anima a los suyos a grandes voces 
y hasta, inicia avances él mismo des-
de la línea media. 
En'uno de éstos larga un zambom-
Sagi Barba, Alcántara, Samitier. 
[Piera, Arnau 
Caruil.a, Sancho, Torralba 
Walfcer, Planas 
Platko. 
E l público aragonés animó a lo^ 
dos eqiwpos. 
E n eil campo había m á s de tres mi! 
catalanes, epae en. todo, monnnto ani 
marón a los suyos. 
bazo enorme que se cree goal y que E l resultado del encuentro ha pro-
| T e l é f o n o s I O . I O O y I O . I O I 
¡ El l e í c r situado y de mil coiíort iíb-
¡ Eierno -:• Bañas particulares •:- Telélóiu 
interoriiaBcs en las baMíacieoeL 
viajante, veintiocho años, dominan-
do bisutería, quincailla, ©te,, y cono-
ciendo todo el Norte, para viaje o 
almacén. 
Dirigirse esta Administración. 
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P A U I I L 
i . 
A L M A C P J N D E P A N O S 
Rec ib ido e l s u r t i d o c o m p f e -
to de la t e m p o r a d a ^ v i s i t e n 
Novedades de señora y tejidos en general. 
es una traidora enfermedad que ta 1 vez no os estorba mayormente, por 
ahora; pero sus molestias amargarán vuestra vejez, y su terrible peli-
gro de é 
¡peraie 
S v o S S 6 «entrando tigo por Marín, or igínase una melé 
remata de cabeza, 
"7 ^ enmato .a los trein-
^ u t ^ - ( O v a c i ó n . ^ 
i 5 
.n^e, al intentar despejarla de puño 
¡JLilo, cae a tierra en ma-H postr-a. 
y hallándose la puerta sin guarda-
' ''e ultfa110 S Á N T A a m a l i ^ . en los priucipales esfc^blocimieatos 
^ r i r i o a . Prqcio, 27 nesetaR lata de diez kilos b ín . 
¥ üei naranjo. 
Olaso, Cosme, Palacios. Ihriajba, Tt* 
rMigue-1 
Burd.icl, Tuduri, Marín 
Olasito, Podólo 
Ba.rroiso. 
Barcelona F . C . 2.—R. U. Irún, 1. 
Z A R A G O Z A , 10.—En el campo de 
Ti i-rrro. y con asástencia de quince 
rx¡iú eersonas, juégase el partido, que 
ha despertado gran, emoción. 
FMge campo el Irún, nero nront-j 
se hacen con la pelota los delante-
ros del Barcelona, en un avance in-
eñeaz. . ,. 
Avances repetidos iruneses, tiran-
do cil primer córner a los seis minu-
i tos. 
Signen los avances de Irún, que' 
logra a los doce minutos el primer 
goal por remate de René a la pelo-
ta, que no puede blocar bien Platko, 
después de aína bonita combinación 
entre René, Errazquin, Echeveste y 
Alza. 
A los dieciocho minutos consigue 
otro córner el Real Unión, sacado 
bien por Sagarzazu y rematado de 
caboza por René, saliendo la pelota 
rozando el larguero. ' 
puede causar L A M U E R T E en pocas horas en medio de horribles do-
lores. ; >ofeY 
Los trabajadores del campo, del mar y de la fábrica que quieran re-
cuperar en ei acto su potencia de trabajo; Jas personas cansadas de 
comprar bragueros sin resultado ninguno; las señoras y los n i ñ o s ; en 
fin, todas las v íct imas de hernias deben adoptar en seguida los nuevos 
aparatos de Mr. A U G . P. B L E T Y , e l gran ortopédico francés tan cono-
cido en Esnaña desde hace varios añoe. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe que estos apara-
tos garantizan en todos los casos: 
J I M E N E Z 
Pvrgarife /¿fev*/; 
¿ o s /?/ños /o tomen 
6/e/? y e s e/me/ór. 
f s e/yue ream/eni 
efe/? /os VocforeSi 
Si visita B A R C E L O N A , hospédese 
H O T E L R A N Z I N I 
Paseo Colón, 22. Frente t i mar. Con! 
fort. P e n s i ó n completa desde 11 pe. 
setas. Autos estación. 
" S Y K É " 
JARABE DE HIGOS 
( S O M O N T E ) V 
Curación racione! de) 
E X T R E Ñ I M I E N T O 
L A X A N T E S U A V E 
sin F E N O L F T A L E I N A ni 
principio alguno irritante. 
Os venta en todas las Farmadaa. 
SíJ-pl 
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L A D I S M I N U C I O N P R O G R E S I V A Y R A P I D A 
Y L A D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A 
de las H E R N I A S por antiguas, rebeídes o voluminosas que' fteam 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de E S T R A N G U L A C I O N 
y de T O D O S L O S S U F R I M I E N T O S inherentes W Jas hermas descuida-
das. S I N M O L E S T I A , aauiquc el paciente se dedique a írabajos pe-
sados. 
Aoqedicndo a numerosas súplicaas, Mr. B L E T Y organiza un viajo en-
tro -nosotros. Hombres, señoras y i'iños atacados de hernias, deben apro-
vechar esta oportunidad única dio cuidarse y presentarse tein vacilación 
en: . . •* 
AsíÜIero, domingo 16, Restaurm7 Cordón Bieu. 
Reinosa. iiksBQ 17, Hotel U n i v sal. 
S A N T A N D E R , martas, 13 mayo, , - iOTt.L G0P>!EZ (Horas únicamente 
de nueve a ama. 
Santoña, miéa-coles 19, Hotel Bilbaína. 
Ramales, jueves 20, Fonda Emi'.io. 
Bilbao, domingo 23, Hotel Arana. 
Barcelona, Rambla CatrJu".a, TS. — C A S A M A T R I C U L A D A 
M A 0 » E i » D A DE... 
Te ojes de agua, delantales de lava-
dero; toldos para ferrocarriles, camio-
nes y muelles; lona dé todas ciasen 
en ancho; efectos navales, efe. 
J U A N D E B I L B A O Y G O Y O A G A 
Deusto (Vizcaya)-Teléfono 5-go 
p a r a quien l l eva la a l e a r í a 
cons igo . V e n z a u s t e d s u 
desequ i l ibr io n e r v i o s o , s u 
n e u r a s t e n i a , s u m a l e s t a r 
genera l , con 
H a c e h o m b r e s fuertes p a r a 
el t r a b a j o y p a r a todas l a s 
a l e g r í a s de l a v i d a . 
p i á i s y , 
r> n ó m i c o s 
ARO EL PUEBLO CANTA 11 D i MAYO OE 
M A D R I D 
Día !0: 
Intciricir, sarros F, E, I), C y 1», 
68,80; A, ( i y H, 69. 
Exiéi-kff (píiTl.ida), 81,85. 
Aa|pint«MÍe 1020, ééHúñ F, 91,25; E, 
D y C, 94; 13 y A, 94,25. 
Mjjp 1917, 04. 
Tesorera eriOTO, 102. 
Idem fetu-CT-o, 10¡1,4-0A 
Id^an abiil , 101,65. 
Ickirn Judüoi 10-'. 
lózm- navipaiLbre,. .101,45. 
Cédinkn.s Batuco Hiipoiacario 4 por 
100, 90,50. 
Idem 5 poir 100, 98. 
M é í í 6 po-r 100', 108. 
.Baiñifio dio España, 599,50. 
B.oípico T'spofi»! (lie Gf'écMío, 173-
iiicico M Río do í:l PÍata, 50. 
Tatóaicoi?, Ka. 
Aa;ic:;:ii-i;'-a (r.!rdin«v¡aü), 38. 
Al>-iolr| Pi 434. 
Obligaciones: 
Allíoamitos, pft-iiítLGffJi, 310. 
Ncin;-5fi, pir-jimcira, 68,85. 
fete, 6 por 100, 104. 
Rifci'Mnto. 6 p-'ir IHO, 101,25. 
lAiíitun iaam de Magnas, 97,50. 
Tánger a Foz, 97. 
Cédui'a^ fiTgOTthuas, 2,85. _ 
Fmn.ms (Paiío), 21,75. 
Iptias, 33,76. * 
DÚ'iatnes, 6,955. 
L.'íras, 27,70. 





Nprrte, pa-.iiinicira, 68,75. 
Iclc-.n 6 pcir 100, 103,85. 
Ai.Iiur'.as, primera, 65,75. 
Alicanilscs, priansm, 65,35. 
Idem 6 $ k 100, 101,25. 
Framiccs (París), 21,95. 
Ijjb-Mis, 33,83. 
Dójuti&s, 0,965. 
FráaiicCiS suLzoiS, 13,480. 
Fra-ncois bedg.as, 21,50. 
Liras, 27,90. 
SANTANDER 
\:\:-.)ü2(\L'^ 3020. a 9M0.-94,25 y 
01.20 jinrr 100: proras 22.000. 
C-íMiuts 5 por 100, a 08',05 por 100; 
Nioii i es o.wn.cr-ia.ká,- 6 por 100, a 
í(j$;Ú • oí 100; pesiatias- 75.000. 
AlSasiias, á 84,35 pcur 100; poseías 
O.tOO. 
,v-.•...»•«¡i---, pr:rii¡:i;a, a 65,90 por 100; 
¿3|t&Ü3 16.000. 
. - i . 6 po.r 100, a 93,50 por 100; 
I éi<ejtids 25.500. 
XéáífeÓ Poro d a, a 91 p or 100; poso 
tas 25.000, 
'lYa.ima do Miranda, 50 accaone* 
a 70 por 100. 
V- '.A I '• VVVIAA'VVVVVV̂VV'VVVV'VXVVVVVVVVVVIAAAÂ  
BARCELONA 
Micnicit (paríOia), .68,70. 
Aanarlltiizalble 1920 (pairítlda), 94,50. 




por su calidad y precio, siendo eí primero y 
u r v i o o E Q T X J C m B 
,B8 por dedicar sus cubiertas a publicidad, puede 
ofrecer al público sin desmerecer su ciase. 
l O O M O J A . ^ 
y una artística fototipiá al flnai, por 
i o c B i v n r i i v i O s 
Pida usted siempre "WI P \ P E L 
C A R R E T A S , 0.—MADRID 
Teléfono 60-44 M.-Servicio de auto. 
Cuarto de baño. 
tialoiio Modrazo en una camilla de El «Cabo Carvoeiiro», 
la Cniz Roja. } Ha zarpado de Barcelona 
¿Un golpe de sable? 
Asn&'tín AJvafez Fernández, de 
cuarenta y dos años, fue curado e! 
domingo iwr la nóche de una con-
tusión en la región dorsoJumbai1, 
Santander, con .carga general, el 
por «Cabo .C'arvoeiro». 
El «Sixto Cámara». 
L'n breve entrará en Sáátáfi^ 
con carga general, el vapor «Ri»/ 
producida., según dijo, por un golpo Cámara . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Castro», de Bilbao 
lastre. 
«Ploneia número 2», de Deva, Cô  
piedra. 
«Jacinto Venviiaguer», de Pasajeg 
coai carga getneiral. 
«(.Cabo Creux», de Bilbao, con car 
ga general. 
Despachados: «Laiura Marían, pa 
ra Vi!llaga\rcía. 
«Jacinto yerdagneri). prin v---,n< 
' en 
Le gustaron tanto cuando les^urgaron con ellos, que cada vez 
que su papá entra en casa piensan que les trae 
ROMBOS LAXANTES 
"Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntiuiof». 
En farmacias v drogueriav 
RETRATOS DE COMUNION 
NUEVOS MODELOS 
Tonifica, ayuda a fes digectiones y abro 
el apetito, cvr̂ iflo las enlermedades dJ 
ESTOMAGO o INTESTINOS 
DOLOS? DE ESTÓMAGO 
DISPEPSIA 
r'"'ACEDÍAS Y VÓMITOS 
INAPETENCiA 
DOARREAS EN NSÑ09 
y AdiHoD que, a veces, alternan con EiTREflIBIEKÍli 
DILATACIÓN Y ULCERA 
del Esíómago 
DISENTERÍA 
Huy usado contra las diarreas de los nifloa. Incluso 
en la ¿poca del DESTETE y DENTICION. 
33 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyess una botella y so notará pronto qu* 
•I enfermo coma, más, digiere mojor y se 
nutro, ourAndose do seguir con su uso. 
S pssetM botella, ran roedlcaclín Dará unos 8 di» 
Venta; Serrano, 30, Farmacia, MAÜPID 
y ¡jrincipalos del mundo ^ i 
BSi—11* inii"'nfliiinliwirr~i-n- -i r imirt-n 1—ir 
R O Y A L T Y 
GRAN HOTEL 
CAFE-RESTAURANT 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, pa-
ra la producción del café Expréss 
Mariscos variados. Servicio elegan 
te y moderno para bodas y ban-
quieles, etc. 
Plato del diía: Nabairín de tarnera 
a la primaveral. 
BATEüIAS.DE ACUMULaDOíT 
para automóviles y radio 
Aparatos de Radio telefonía 
A T W A T E R K E N T 
ACCESORIOS DE BADIO 
•1GENTE !lXCLU«1VO 
I s m a e l A r c e 
ÍPaseo de Pereda, número 21 (por C a l d e r ó n ) - 5 A N T A N D E i ? 
Una autopsia. 
Los médicos forenses señores Rua-
no y Pelayo Gailaríes ayudados por 
éí practicante señor Vega, practica-
ren ayer mañana la autopsia en el 
cadáver de la infeliz niña. María 
García de íü Torre, a quien en las 
id timas horas de la tarde del sába-
do atrepelló ur^ automóvil en el pue-
blo de Muriedas. 
Según el dictamen facultativo la 
desgraciada niña falleció a conse-
cuencia de ihemorragda cerebral, por 
fractura de la base del cráneo, he-
morragia pulmonar y hemorragia 
abdominal. 
Refriega ent;*e vecinos. 
El dcmiingo por la noche, y en las 
escaleras de la casa mimero 7 de la 
calle de San Roque, se promovió 
una refriega entre la familia que ha-
bita ©1 quinto pis-O', un vecino del 
tercero izquierda y otro del tercero 
derecha. 
Según e*! libro de lai Casa de So-
corro en la-trifulca salieron a relu-
cir un hacba. y un cuchillo. 
Como resultado de la colisión fue-
ron asistidos en el benéfico estable-
cimiento munieipail: 
Gustavo Torre San Miguel, de 
treinta y dos años, de herida contu-
sa en la región lateral izquierda del 
cavello y erosiones en la cara; Joar 
quín Ambrosio Pérez, de diez y ocho 
años, de contusión erosiva en el hú-
mero derecho; Adolfo Morán Pardo, 
de cuarenta y cuatro años, de ero-
siones en el pabellón de la oreja iz-
quierda y en el antebrazo derecho ; 
María Luisa Morán López, diez y 
siete años, de erosión en el antebra-
zo derecho, y María López y T •-. 
de cuarenta y cuatro años,„ de con-
tusión con hematoma en la región 
superciliar izquierda y o¿ra en el la 
bio superior. 
Accident.e del trabajo. 
Plaju'haaido ropá en la casa- en 
que presta sus servicios sufrió que-
maduras en el antebrazo deuecho 
Gloria Gutiérrez Laguillo, de trein-
ta años de edad. 
Se cae de la bicicleta. 
A las ocho de la mañana de ayer, 
y cuando pasaba por Becedo mon-
tado en una bicicleta, tuvo la den-
gracia de caerse al suelo, causándo-
se una herida contusa en el dedo 
medio de la mano izquierda y contu-
siones erosivas en ambas manos y 
en la cara el joven de diez y seis 
años Pedro"' Domuk Alba. 
Los efectos de un barreno. 
En una carretera de Peñacastillo 
explotó ayer tarde un barreno, aa-
canzando las partículas de piedra al 
obrero Salvador Vega Escalante, de 
tr-cinta años, quien fué asistido de 
numcTo^aa heridas en la cara y en 
ambos antebrazos. 
Le pssa una rueda por encima. 
A las cuatro y media de la tarde, 
y en la estación de pequeña veJoci-
c'iad d-el ferrocarril de Bilbao, tuvo 
la maüa suerte de caerse desde el ca-
rro, pasándole por encima una de 
lasruedas, el conocido carretero Do-
mingo Sáinz Ouevas, de treinta y un 
años do edad. 
En un camión automóvil se le tras-
ladó sin pérdida de tiempo a la Ca-
sa de Socorro, donde se le aprecia-
ron una gran herida confusa, con 
magullamiento, en los tejidos y frac-
tura conminuta del maleólo externo 
d¿p la pierna derecha, otra herida 
contusa en la rcirión superciliar y 
conmoción cerebral. Se le aplicó ei 
suero antite tánico. 
Domingo Sáinz pasó Juego al Sa-
de sable que le babían dado en Rua-
mayor. Se quejaba, además, de fuer-
te dolor cu el codo izquierdo. 
Casa de Socorro. 
Aparte de los que anteriormente 
se mencionan, entre el domingo y 
ayer hubo un interminable desfile 
por la Casa de Socorro. 
En gracia a la brevedad, y por ca-
lecer de importancia las lesiones, 
prescindimos del relato de las mis- i 
ma's• lona, con carga gieneral. 
wvvvvwwvvvvvvvvvvwvv^^ «Magdalena.)), para Gijón poii 
S e c c i ó n m a r í t i m a . [ ^ general. ' w 
I «Amada», para Bilbao, con caraj 
Con motivo de la huelga f generad. 
Inglesa \ | % í̂vvv»̂ vvv/k'»/vvvv>.w*avvvvivv\A...., , 
En la CómanJan. ia de Marina nos j Celebrando u n a festividad 
ruegan hagamos público que los bar-
cos españoles que toquen en los puer-
tos de la Gran Bretaña vayan con 
el carbón necesario para el regresó 
por las dificultades naturales, como 
consecuencia de la huelga, para to-
mar esta clase d© combustible. 
Asimismo se dará toda clase de 
facilidades a Ips vapores ingleses 
para que se aprovisionen de carbón 
en este puerto. 
El «José Villalonga». 
L o i v g e n m r m d e c a -
m i n o s . 
Mafilfyna, día Í12, c e r r a r á n ios 
ingenieros de Caanmos, res'deiflaj 
en ésita, la festtvdd'ad de su Santo Pa. 
trono, dicilétnidioisie una musa en sufra, 
gio de sus c.cmipaíLe.Tos dituntos, a 
Las once de la mañama, en La iglesia 
pairroqui'al de la Anunciiadón. 
. A la una ¿e La tairde se reunirán 
En breve entrará en Santander, eT1 ípatemal. banquete, en el reatau. 
con diversas mercancías, el vapor T,ain,t «RoyaiWy)). 
«José Villalonga:^, procedente de Bil-
bao. 
Procedencias sucias. 
Segiin telegrama "recibido en la 
Sanidad marítima de este puerto, 
del director general de Sanidad, de-
berán considerarse sucias, por cóle-
ra, las procedencias de Bombay, Cal-
cuta, Madrás, Saigon y Singapoore; 
y por pesie las de Alejandría, Che-
biron, Gnayaquil, Carachi, Maoas-
sar, Port Said, Quito, Rangón, Suez, 
Saigon y Tananarive. 
HABITACIONES 
'-ERVICP! FSMERADO 
J O S É T E J E R O 
Merced, 6 y 8,~-BURGOS 
B i c i c l e t a s a p l a z o s 
Las mejores MARCAS GARANTI-
ZADAS «FAVOR y «LAPIZE» 
Aocesorioa de todas clases.—Artícu-
los de sport, ingleses.—VERDADE 
RO TALLER DE REPARACIONES 
-Precios MAS BARATOS QUE NA 
DIE.—No comprar sin consultarno» 
precios. 
CASA RUIZ -Aprn» rto Ortriaa n 
Los í i É s para el caDello 
son los mejores y verdaderamente 
inofensivos los de la Casa P. Bel-
'j-an. Cervantes, 15 duplicado, piso 
principal, por traslado desde la calle 
''He San Francisco, número 23. Nuevo 
ialón de aplicación de Tinturas (es-
•ecialidad de la Casa), lujosa insta 
'ación, con los aparatos de aire y 
£gUa caliente de últimos modelos, 
premiados en la Exposición de Artes 
iccorativas de París. Entrada inde-
pendiente, con portal y escalera ex-
•.•lusivamente para el servicio del sa-
ón. Precios muy limitados :Aplica-
•ión de tintura a las raíces, sólo 15 
rMjsetas, garantizando el resultado ; 
Ondulación eléctrica, a tres pesetas, 
bigoudí. 
Casa seria, SÓI9 para señoras. 
DEL ORGANISMO 
CONTRA LOS /AALE5 





BILBAO • 'ToTbO PÍP̂ RAZÍNA QUL ES LA QUE RECOMIENDAN LOS MEDICOS DEL MUNDO ENTERO POR SER 
LA RICA EN ' PRlhCiP lO :. A C T i V O Y LA QUE HA DADO S I E M P R E EXCELENTES R E S U L T A D O S . 
fV\WVVVVWVVV\VVVV\VVVV̂\/V\A,A/VVV\VWV\'VV'V> 
N o t a s d i v e r s a s . 
• 
La Caridad de Santander.-Ei 
movimiento del 'Asill'o en el día ile 
aiyer Mé el siguLonlte: 
Cernidlas distrifeiuídas, 7G8. 
EstAnciias oauaadias por trans«aa. 
tea, 18. 
Asiilíidos existentes en el Éstable-
cámiento, 159. 
Toda la eorrespondencia d» 
E L PUEBLO CANTABRO 
itritnt» al apartado i) 
'»/WVAÂW\WWVWWV\'VVt'WW'V'V\V\WVVW\U» 
I s p e r t á e u t o s , 
Teatro Pereda.—El viernes, 14 á¡ 
mayo, debmt- del -giraai tenor HIPO-
LITO LAZARO, can la ópera en 
cuatro actos, del maesüro Veréii 
(oAlDA».. 
Sa.'a y Pabe'.Jón Narbón.—Hoy, 
estreno: (cSeleoc^me» (IS. A.) pnsonta 
a Marjomie Daw y Forrmí StanJey, 
en la comedia, diraimúit-ir.'a presoií^ 
da por el Rrogiramia Ajiuria, «DI úl-
timo de los ¡Mcdinas». 
Gran Cinema.—Hoy, a la? sien, 
ha-sta las diez y mediia. rcprtsM le 
la superpaxDtducción de lujo «La rei-
r á de Safra», mÍK'.ip ra laclo por a 
H 11 \ finn ,'ÍI:Í\ ra D.lfty r,littie, y 
«cAgiua y>'aginar.idíeui/íe», coniiCEftjfil; 
dos partes. 
Mañana, f.¡v¿¿'.i):ci'es, asgíüá» 1 
últmiá jcimada de «Lia reina 
Saba». 
Cinema Bojtifaz.—Hay. d? éM| 3 
diez, seccióai ccii'jii.u;i: '1 níarftviüf 
síi película «Hoii-irriinois a tú madrMj. 






¿ (Colón), I 
Jiendo vía 
¿o, Arica, IQ 
roe puertos 
¡AJERO8 Dí 
ftecio del pas 
S E Y F E R T 
M á q u i n a s r e c t i l í n e a s y 
t r i c o t o s a s p a r a l a f a 
b r i c a c i ó n d e m e d i a s v 
c a l c e t i n e s y d e m á s g é -
n e r o s d e p u n t o . I n s t a -
l a c i o n e s c o m p l e t a s d e 
f á b r i c a s . 
Se desea concesíoüarío solveote 
para esía cabial o loda !a m -
vincia, al m se ofrecen M m s 
condiciones ? iacilídades. 
B a r c e l o n a , L a u r i a , 116, 
y P r o v e n z a , 322 . D i r í 
j a s e l a c o r r e s p o n d e n c i a 
a l a p a r t a d o n ú m e r o 2a . 
^•Ivwvvvvvwvvvvvv™^ 
L A T I S I S P U E D E 
S E R C U R A D A 
m e d i a n t e e l t r a t a m i e n t o v e g e t a l d e l Profesor Doctor KOBERT, 
D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o d e F a r m a c o l o g í a y Q u í m i c a í i s i o -
l ó g i c a d e l a U n i v e r s i d a d d e R o s t o c k ( A l e m a n i a ) y 
LA MÁSCARA ASPIRANTE HIPERÉMICA del Profesor Doctor KÜHN de Berlín. 
P e d i r i n f o r m e s a « V E R K O S » 
Instituto Biológico Internacional S . A. 
SAN S E B A S T I A N 
Secc ión C 1. 
SE ARRIENDAN dos habita 
ciones y antesala con balcón y 
puerta independiente - a la es-
calera, en sitio céntrico.—In-
foraiarán, Castelar Y. 
DE RODRIGUEZ 
Miemos, medio pensionistas ex-
«mas . M A R T I L L O . 5 U evcursal 
S A R D I N E R O 
CALZADOS «FAON» — San 
Francisco, 24. — Recibiéndose 
preciosos modelos para señora 
en zapatos de medio tacón. 
PARA P R I M E R A COMU-
NION, calzados «FAON», San 
Francisco, 24. — Lindos tipos 
en calzado para pollit-aa y ni-
ños. . . 
PIANO francés, superior, muy 
barato, infinidad de objetos, 
todo de ocasión.—El Arca de 
Noé. — Muelle, 20 (esquina a 
Calderón). 
»c.i*uo oamloneta «Foird», en 
buen estado de conservación; 
precio económico. Para infor-
aies: Enrique Terán; Suancei. 
i 
Maquinaria y útiles para im-
prentas, encuademaciones, l i -
tografías, fábricas de cajas y 
bolsas. . ' 
GRAFICAS LAP1TZ 
Madrid.—Sán Mateo, 26 
Vsan Sebastián.—Prim, 32. 
SE NECESITA un oficial de 
aastre para encargado de ta-
ller. Trabajo todo esl año. Al-
macenes «EL AGUILA», San 
Francisco, 30, 
TODOS L O S DIAS 
HAY I N C E N D I O S . 
Mañana puede tocarle á Vd. 
y hombre precavido vale 
por diex. Uno ó varios 
extintores iMissum ton la 
mejor protección contra 
fuego. Pida hoy miamo 
Í un catálogo No. 6 á a 
MATTHS. 6RUBER 
Apartado 185, Bilbao 
ENSEÑANZA de teneduría de 
libros por partida doble y 
cálculos mercantiles.—San Jo- buenos para explotación lec^ 
sé, 3. duplicado, tercero izqda. Informa ín A.dminHfftHé* 
VENDO casa con 600 carrol 
tierra, próxima San tandil 
a n a 
RELOJERIA. - Julián San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—-22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
VENDO o alquilo almacén. 
Calderón, 25, 1.°, infoirmajáií. 
PLATERIA. Julián San Juan, 
Objetos para regalo. Relojei 
de todfui clases. 22, San Fran-
cisco, 22. Santander. 
VENDO coche «Ford», 2.500 
pesetas. 
Calderón, 25, 1.°, informarán. 
SE VENDE o alquila el bal-
neario de la playa de San Mar-
tín, de Santofta; edificación 
moderna, con todos los servi-
cios completos. 
Para detalles y precio: JERO 
MIMO HERRERIA—Santoña. 
SE VENDEN dos pisos, llave 
•n mano.—Infernarán: Gene-
ral Espartero, 19, 3.° izqda. 
S E R V I C I O S A CUBA 
El 29 de MAYO saldrá de Gijón el vapor español 
B A R C E L O N A 
admitiendo pasaje de segunda económica y tercera para 
HABANA Y SANTIAGO DE CUBA 
Pirecios: 2.a económica, pe-setas 82 3-50; 3.a, peseta» 5¿9-5fl'. 
En tercera hay camarotes cerrados, que son los de 3.* p 
íerenbe, por 25 pesetas de aumento. La 2.a económica «e 
en la SEGUNDA del buque. 
El billete dei ferrocaaril de Santmder a Gijón es Por ^ 
tra cuenta. 
Para solicitar pasaje dirigirse a 
AGUSTIN G. TREVILLA y FERNANDO GARCIA 
Calderón, 17, I.0—Santander. 
+ • • • • • « ^ < H ^ M > 4 H K 4 ^ > 4 ^ H H ^ 
í S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A 
(Consumido por las Compailas de los ferrocarril»» 
Kort« de España, de Medina del Campo a Zamor» 
LOrense a Vigo, de Salamanca a la frontera guesa, otras Empresas de ferrocarriles y ̂ ^ i j ; 
¿e vapor. Marina de guerra y Arsenales del Estaa^ 
r. Compañías Trasatlántica y otras Empresas de 
- vegación, nacionales y extranjeras. Declarados » 
añilares al Cardiff por el Almirantazgo portugu»' 
Carbones de vapores.—MenudOB parafraguas.—Aglo-
merados.—Pura centros metalúrgicos y doméEtico»-
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C l E £ £ j 
B U L L E R A S S P A Í t O L i i i - B A R C E L O r s * 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADR1 ^ 
doc Ramón Topete, Alfonso X I I , 1 0 1 . - - = ^ 
TANDEE, señor Hijo de Ángel Pérez y Comp'V 
ila.—GIION Y AVILES, Agentes de la Socied^ 
HuUera Española.—VALENCIA, don Rafael Tor* 
Para otrot Informes y precios a las oficinas de 1« - j 
m C M J E & A D M U L L E R A E S P A * * * * ^ 
S e 
fe 
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25J , ! \ R^lhoa (Panamá), Gaílao, Moüen-
^ ( ^ / g Í N A L D ^ PANAMA a Cristó-
^ ü - a laüique, Antofagasta, Valparaíso y 
' ^ i t ^ de Perú y Chile. ADMITEN PA-
Seo?DE 1.- 2.- y 3.- CLASE Y CARGA. 
















Pasajeros de cámara.—Para fiervicio de lo» 
espafiolés eatos buques l'evan oajnaxeros y coci-
neros españolea encargados de hacer platos « 
estilo del país. 
Se hacen rebajas a familias, sacerdotea. 
compañías de teatros, etc., y en bilíetea de ida 
y vuoita. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados es 
higiénicoe y ventilados camarotes de dos, cua-
tro, seis y ocho literas (estos últimos, reserva 
doŝ  para faaniliaa numerosas), y las coaiidas, d<? 
variando menú, son servidas por c'imareros en 
amiplios comedores y condimentadas por cocine 
xoe españoles. "Disponen de bañó, salón de tu 
ma/r, etc., y espaciosa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana 
má, Perú, Chile y América Central, lolicítens* 
de lo* 
AGENTES EN SANTANDER 
HIJOS DE BASTERRECHEA 
PASEO DE PEREDA, núm. 1. — Teléfono «a, 
Teless-anma y telefonemas: B A S T E R R E C H E A 
Fábrica de taVar, biselar j j 
tí restaurar toda clase de 
tunas, espejos de las ¡ur 
mas y medidas que se de-
ee. Cuadros grabados y 
^solduras del país y es-
tranjeras. 
COMER BIEN Y BARATO 




é* Saa José, atea0 g 5 
SERVICIO RAPIDO DE VAPORES CORREOS ALEMANES DE SANTANDER 
PROXIMAS SALIDAS DEL PüERTO D^ SANTANDER 
E l 15 de mayo el vapor HOLSATIA. 
A v i s o a l p ú b l i c a 
mneliíes nuevos: CUSI M l l l E Z 
Más barato, nadie; para evi-
tar dudas, consulten precios. 
JÍ/AJV D E H E R R E R A , 2 \ 
Poderoso, desinfectante, 
depurativo y dosodoran-
te. Empleándolo a los 
primeros síntomas, cura 
radicalmente Ja glosopeda 
A c a l ú e P e u s y tie P e r d i n 
Be venía: B. PEREZ BEL M O 
Plaza fie Iss Escoeias. 1 f 5. 
S A N T A N D E R 







a se ¿o? 
por 
LINEA A CUBA Y MEJICÍ 
£1 día 19 de MAYO, a las tres de la tarde saldrá de SAN-
TANDER el vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán, don Agustín Gibernau 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
ESTE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES D E CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES. 
PRECIO DEL PASAJE E K T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: ptas. 5S5, más 14,50 de imptos. Total 549,50. 
Para Veracruz: ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 592,75 
Para Tampico: ptas. 585, más 7,75 de imptos. Total 592,75. | i 
LINEA A LA ARGENTINA 
El día 31 de MAYO, a las diez de la mañana, saldrá de 
SANTANDER el vapor 
S A N O A 
para trasbordar en Cádii al yapon 
m m correos 
S E R V I C I O RAPIDO D E PASAJEROS CADA VEINTB 
DIAS DESDE SANTANDER A HABANA, VERACRUS, 
TAMPICO Y' NUEVA ORLEAN8 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
que saldrá de aqueíl puerto el día 7 de junio venidero, ad-
mitiendo pasajeros de todas clases con destino a Río Jar-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para smbof 
destinos, incluido impuestos, peseta 667,75,, 
LINEA A FILIPINAS y PUERTOS DE CHINA y JAPON 
El vapor 
Y 
Irá de Coruña el 5 de mayo, para Vigo, Lisboa (fa-
cultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 9 para Cartagena, 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de dicho 
puerto el 15 de mayo para Port Said, Suez, Colombo, Sin-
gapore, Manila, Hong Kong, Yokohama, Kobe Nagasafci 
facultativa) y Sanghai, admitiendo pasaje y carga para 
+ k? puertos y para otros puntos para los cuales haya 
establecidos servicios regulares desde los puertos de eacar 
p > la antes indicados. 
S.1?^8 informes y coudicionas, dirigirse a su» agentei 
v oíSTANDEIi. SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ 
COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 63.~Di-









» 16 de junio. 









> 5 de julio. 
» 28 de julio. 
» 6 de septiembre. 
> 29 de septiembre. 
> 20 de octubre. • 
> 10 de noviembre. 
» 20 de noviembre (viaj&ex-
traordinario). 
> 29 e noviembre. 
» 22 de diciembre. 
> 12 de enero de 1927. 
> 31 de enero > > 
> 23 d febrero > > 
> 16 de marzo > », 
» 4 ds abril » > 
CARGA Y PASAJEROS D E CAMARA 
Y T E R C E R A C L A S E 
EN CAMARA MUY ECONOMICOS 
•íueva Orleana » 710,06 
Pniloi n inrwra itoa ^ p i ^ - — Z ^ Z l U S 
Habana Pesetas 539,50 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, me-
nos a N ueva Orleans, que son ocho dollara más. 
TAMBIEN E X P I D E ESTA AGENCIA B I L L E T E S D E 
IDA Y V U E L T A CON UN IMPORTANTE DESCUENTO 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
acn de una y dos literas. En T E R C E R A C L A S E , los camar 
rotes son de DOS, CUATRO y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, además, de magníficos CO-
MEDORES, FUMADORES, BASTOS, DUCHAS y de mag-
nífica biblioteca, con obras de loa mejores, autores. El per-
sonal a su servicio es todo español. 
8e recomienda a los sefíoxeí pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
mitar la -documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, 
pral—Apartado de Correos, mim. 3ÍS.—TELEGRAMAS y 
TELEFONEMAS, FRANGARCIA.—SANTANDER. 
E l 23 de junio 
Ed 3 de agosto 
E l 14 de septiembre 
E l 24 de octubre 





jUdmitiendo carga y pasajeros de 1.' y 2.* clase, 2.* económica y S.* cl«»«h. . " 
PRECIOS DEL PASAJEEN TERCERA CLASE 
Para Habana: pesetas 525, más 14,50 de impuestos. Total, pesetas 639,50.—Para Ver», 
cruz y Tampico- pesetas 575, más 7,75 de impuestos. Total, pesetas 582,75. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra cono-
ádos por el esmerado trato que en ellos reciben loa pasajeros de todas las categoríai. 
Llevan médicos, camareros y cocinerog españole».. 




LA MARCA MAS ACREDITADA 
tá-Jsíed interesado en 
rpl blei1 su dinero, le inte-
re8a ver nuestros últimos mo-
delos y precios. 
r8^pÍSn03^ión.d.e S(>ciedad y para dar entrada a las nuevas e importantes 
^sas adquiridas por la Sociedad de A. Navarro, S. en .0., se liquidan: 
^0 pares de calzado para niños y nifias, hasta el número 37, de 2,50 a 8,50 pías. par. 
lín Sare5 :e caizadíí Para ssñoras' |iasta 61 númerop, de 4,50 a 10 ptas. psr. 
pares de calzado para cabailero, hasta el número 45, de 1 a 11 ptas. par. 
v m i m u m m saizailos fie todas ciases para caballero, señora 
&i S0^r¿ment? lo decimos, sino que lo demostramos, que ni en calidad 
^ ^ecio nadie puede competirnos. 
n ú m . 5 . - -SANTANDER.--Amós de Escalante, 8. 
durante el periodo de la ado-
lescencia padecen general-
mente de anemia, de cloro-
sis que se manifiesta por la 
delgadez, la palidez del 
semblante, poca resistencia 
á la fatiga, poco apetito, 
frecuentes malestares, abu-
rrimiento, etc., ele 
9 
L a s Sales N u t r i t i v a s 
s i t i 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
iíM& VIVA, permanente ©n 
'íomoa continuos, ñistema «Bil-
c^ma». CANTERA NUEVA'DE 
SüX&ERIA E N ESCOBEDO 
MadaJiqueos para afirmados. 
Gulfp para hormigón armado y 
-vrtajiílo lavado para jp.idipes y 
cáseos.—PídBüe a José1 do Bii-
Wao. ofirifiá en Cgmargo. fTslé-
tono 16-24.-
Con sélo friccionarse en las sienes con el maravi1'oso produc-
to Italiano de fama mundial LOIDU, evitaréis el uso de los len-
| tes y adquiriréis una envidiable vista, incluso las personas sep-
taagenarift.* Pedid hoy mismo el interesante Ubro graüa. Dep. generalt Sfg. Ugo 
ror.o, plazzetta 'A. Falcnne, 1 (Vomero) Nápoli (Italia). 
15 
son el mejor remedió por 
que contienen todos los 
elemento?, en forma asimi-
lable, necesarios á la nutri-
' ción del organismo. 
E l gasto diario es de lOcts. 
Eí beneficio es de gran 
valor. 
MO 
i i c t o 
KÜEyO preparado compuesto cíe essacia úe asâ oSsaŝ  
üinye coa gran ventaja al bicarbosato en tedo» me 
.fii-.os.—Caja 0,50 p% Btearbcnalo ¿e sosa smiate&Lr 
S o l u c i ó n 
ÚQ gliesro-fosfato da cal de CREOSCrAS^uitre»» 
Spsís, catarro cróníccá, bronquitis y debilidad gpams&e 
' f f s e i o s ,3» 5® 9 • a « í • id 
M Í O S B o e t & r B e f m d i c t * * T F g f t » 
tí* vtata «a l'aa psiaoipslies latmaviao da EapaftiM 
BMiíanflaas SS. PERES DEL MOWNOa-Flaaa 3m Uta Eos seto» 
0 m m 
Usted las adquiere. Compre 
lotería en el í.í. Tableros, 3-
de la% principalf.s fábricas de 
Europa las últ5mas novedades 
en papeles pintados. 
Grandsa existencias. 
Precios baratísimo». 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
VALERIANO ALONSO 
Alameda Primora, 14.-TI. 5*6̂  
^ ^ L Í B A l s A M Í e O s S s 
Ü ó m e j o Y ^ p a f a ( a v T O S 
tata iriaii>»r'ii»CT:iiniiiMiu i A G E N T E S y V I A J A N T E S que 
\cono:con la publicidad y pro-
í paganda en general, necesito. 
Buena comisión. Informes: Ta-
6/eros, 3. 
Se 
En caarta plana: Amplia im 
E l acto del dominao en Liérganes. 
C 
n u e v o c u a r t e l p a r a 
i l i 
DZL ACTO DEL DOMINGO EN L I E R G A N E S . — L a s autoridades y 
campaña. (Foto Samot.) 
los invitados, durante la misa ds 
E l pueblo en Restos. 
Tañía,, iátráiífl .eJ divino aicalde da 
HiLóngiaíniGs, don José Ncireña Jado, 
en epue les acllcia a oeliahnar con mo-
tivo de la .bendicián y entirega de la 
oas-a-cuiairlc] de la Guardia ci.-vi.l, re 
•wiiSiíii/Ginani al mayar esplcaidcHr quo 
fusrc-ia .posible, y a lo que ha logrado 
cu^riito ise prciponJa. 
L'.iéT^-anes, el bello pueblo monta-
ñés, todo enicianuto y quietud, vistió 
ei dconingo sus mejores g-alas para 
¡rccibiir a los nuinierasos invitados 
que asMóecxjin a la fiesta y a los 
A-c-cindaiT-ics ak los pueblos coreana?, 
que igTi-ajniente aieudaeroai a sumar-
es, ai jú&llo que, el acanteciimenlo 
Xii'oprirci'Ciuó a todois. 
De Saintander acoiidi'ca-on todas las 
autoridades y gman número de per-
Koaalidádos roprosenitiativas, siendo 
¡rocibiklae y. cuirnjplimofnitadas atmta-
aneaiite por el ail/ealde señar Nareña 
Jado. sciJriCi'.airi'oi seííor Calvo, corv 
cejalcs, jJur.iíia veciniail, Cloro, soma-
tenes, ofe, etc. 
Los inviitadols fueron reuniéndose 
en la Ca^a Caniíi'istorial, desde don-
de se d Jríigiiaran ia la Plaza, del Mar-
qués de ValcleciJIa, en la que se en-
ouianitra onieliavado el nojievo edificio 
y donde se colobró la "misa de cam-
pañá. ; 
Todo el precioso ipueblo aparecía 
en îaOiamado. con bandoras .y colga-
duiras, haibilíindoise Jevánltado algu-
nos arcos de fiaros y laurel, el prin-
cipal con un carifiJoBO saludo para 
las axi'tcír'i'iadt-s. 
Di-iraír e hoja /.n-los • realizadas • sd 
• diiapa^^lroin ¡ i(nifliiiidla4; de colietes y 
toan ibas ' -rédVs, eeibá/ndose a vuelo 
ias (-ainipsurm de la iglesia panra-
quial. • . 
F'Sí'iojlianncs sincoramante al Ayun-
t a m i ^ t o , de Liárganes y 'a . cuantos 
han '.laborado inieamsableancaute para 
lagarir que (..'echo anbainitadoT liugar 
íiengi u.n bbniio y cómodo edificio 
caaa^cuaiiCei'paiia la Bonemóriía. 
El edificio inaüguratfo. 
Es de-madenna camstraicción y • fi-
liáis líüciio, cantiaiodo co,ii eb'máxinio 
do camod'idáidie© paona las que han 
de bfübiiíisrlé' (cuatro números y un 
cabo o sargWLto), dantro, claro es, 
de lia cifra de costo; en total 40.000 
ipiCfSiri'as, do las cuialijes ha donado 
más de la' mútadi el benamérito mar-' 
qnes de Va^dccilla, pag,an lo el res-
to el Mamicápio. 
Cco:ineiripan,dien las planos al cono-
cido orqudtecito don Deogxacias Ma-
riaíio yja.M'^a,, habiondo ejecutado 
las oba'as el cantimitiista don José Ca-
hargia, que ha d'ado oima a. los tra-
bajos en i3ia plazo no suiperior a seis 
meses. 
La misa tía campaña. 
Dió camienzo a las once en pun-
to, oficianda'la el virtuoso párroco 
dan Váníaum Cuesita. 
A .la derecha del ajilar se colocó 
nn dase1!, para el iiLuiataúsiino señor 
oblapo. 
Aquél estaba primorosnanente ador-
n ado , ea w maj ge i iritas y 1 au.rel, pre-
sidrcaido un pnoeieso cuodro de. la 
V^gri-i del Piiar, pairona de la.- Bc-
neinéi j 1:1. 
El altar fué adoisado a la vetusta 
cn-'-.'i .soM-'u-iinl cui«íci!(h por ja «Cía.sa 
de los Caf.oines» y el recinto acordo-
niado can. g^allardetes, guiirr.aldas, es-
cudas y bamleiriitas. 
Las casaisi próxianas lucían encan-
tadarais colgadnaras y aif^anos tami-
ces de valor. 
A Ra ceremoniia reMgiiosa asistió 
u¡n itmiionso gen lio y un piquo le de 
la Goiardia civil que formó al fondo, 
dando guardia en ol altar cinco nú-
rucras con bayoneta oailada. 
Durante la misa, la notable Ban-
da del regimiomto cié Valencia, bá-
biilmeínrtie dirigiiida por el culto profe-
scr señor Celiaiyeta, iaiterpreíó ma-
ravMlcsainente lia selección «Mendi-
iMiein,diyán)), del inoolvidablc maestro 
Uaamdiizaga. 
EJ ma!ri?:nt(> de la elevación fué 
de emolcáán íntemsa. Él voljtco do 
caniípnriias, el incesante disparo do 
cohetes y bomicas, lia ?.Ia.rcha Real. 
blo en íunimadas .gHiupas, en taíiío 
la Banda del jeg'i^nieinil o de Valen-
cia daba aun concJierto ein la citatía 
Plaza del Marqués de Valdecilla, 
ante un púbüixo immicrosísimo. 
El lianquete. 
Tuvo lugar a La unía de la tarde, 
adiniii-abehneinte seimido en los ele-
gantes camedoo-cs del hotel ((Santán-
doatino». 
Tamaian asiento en la presidea-
cia el alcailde, soñar Norcña; los ge-
iijeiales do la plaza y de la Guardia 
•ivü; el gabcirnador c¡viil. de la ,pro-
vimiccia! Lííprcjronl.tante de la -Diput'ú-
ción, etc. 
ImMi j> ert banqueto asistieron; 
e.n su tc¡.clidiad:-
ÍAipál^io / I ) Lj'ivjarnos, (km. José 
•ícrefia; goberniader civil, señar Ore-
a Elés'egnjii; gcibarmador militar, se-
'ar §aiLiqiu.et, can sus ayudantes, 
-oanoinidiaatitié D;rningo y capitán se-
lor Ruiz Peillón; general in&pectoir 
'e la Gtuerdiia civil, don Jasé Rivera 
^Jodlríigu-ií; f coanare^^nte ayudlairU»', 
den Nicolás Canailejo; tendente co-
,to:oioÍ1, dan Amitaniio Beilibás; en ¡re-
presenta.ciión del coronel y regrimien-
to de Vakr.icia, el camaindante don 
Miguel Burgiués, el capitán don Ma-
ii.uel Esquiiroz y el jefe dé Eatado 
Mayor, don Julio Giarrido; coinan-
dantes de la Guardiiia.civill, don Cfó-
monte M'ario Juanes y don Feman-
do Albert; oaipitamee, don Faustino 
Rojias y dan lEdiucrdo Darea; alfé-
rez, don M/igued Roldán; representa-
ciornes de todos los 'Cuerpos •aTma-
dos de la pobliación; delegado ; gu-
bernativo, señor Cvair/cía ídano; di-
putadas pravinciailes, señores Jado 
y Salim^n; concejales de Li.órg'ájies, 
señores Garrido,, Cebalias, Gá.ndara, 
Gómiez (Andrés) y Lavíñ y Fbrtnáñ-
dez (don Leopoldo, don Eugenio y 
dom Evaaiisto). , 
Pájnroco, dan Veantiura Cuesta: 
coadíja^tor de I^i(|rigtaíies, don Luis 
ejecuitad'a por las Bandos de mú-1 palaibra e l ; aicoLdte señor Nareña, 
sica y íroimpeías y todo el puebla • qíiio odíiuvo muy elaououite e inspi-
alnradiiUado can veríSadeira^uncilón , "riado; el dipu/Iadia p^-ovíaojaii, cton 
religiosa, commovía en verdad aníei Au-giel Jado, en represantación del 
un respeto máxÜJnO' giuairdado por presiidiante; el gobernadiar civil, se-
la muc'heduanihre. 
Teran imada la saín ta misa el sgñor 
obispo, revostidlo ' de Pantifica'l, en-
tró en la caisa-tcuairtél procedieuido 
a la bendición de los locales. 
Después Las autari/daides recorrie-
ran las depemidenicias del edificio ha-
caendó gram-dles elogios d^ la modes-
ta, pero banitisiima y práctica cons-
trucción. 
Los discursos. 
Terminada la aolemime ceremoinia'la Guardóa c¡;viil. 
die bieíiidilción de los locales y de nue- Treniiniados estos 
vo ante el altar de la Patrania de la des e invitados recoinnieron el pue 
Guardia civil. cQ excelentisima- e 
ilusíuiLsiruo señor obispo de la dió 
eesis proTiiuihció un bellísimo diil&our-
so de tamos .paiteriióiiieos, onitonan-do 
m i himino ai Benemímito Cuenpo de 
ta Giiiíiirdia civi l y feliiciitando efusi-
MMiincinte a IciUiantos directa o indi-
irectameaiite han coantrihuído a la rea-
lización de eslia obra de tan sentida 
necetiidad. 
Tuvo un párra.fo eariñosísimo pa-
r a el ilustre prócar monitañés, cuya 
icariidad inagotable tanto bien JsaGfi 
•a la Mam Laña emtieira. 
Su ll'usurísinia .tcámiinó los precio-' Carreras; capellán, don Ignacio Cas-
sos párrafos de su discurso di cien- tañed o; párroco de La Cavada, se-
ñor Ruganna; jesuita, R. P. Gáircía 
Ileniero; don Agustín de la Fragua, 
par el somatén; airquitecto señor Las-
tra y contratisla, señor Cabarga; 
señores del Valle, Facgoaga, Riaño 
(don Ambrosio), Gánidara, Ruiz (don 
Antoinio), Hoyo, Riaño (don Ernes-
to),. YUena; selcretairáo del Ayunta-
miento de Liérganes, don JuJíio Cal-
,.vo; coroiesípansal de EL PUEBLO 
CANTABRO, don ¡Andrés Arrdeía, 
que, como el señor Calvo, tuvo para 
con los periodistas exquisitas aten-
ciones, y redactares díe «El Cajntá-
brico», «El Diario Moautañés», «La 
Regalón)) y EL PUEBLO GANTA-
BRO, y otras señares cuyos nombres 
seniténas no recodar, entre ellos las 
reporesentae iones die Enti-ambasaguas, 
La Cavada, Escalante, Valdeoilla, 
Villaimeva, Setién, eltfc., etc. 
El señar obispo regresó a Santan-
der antes del banquete por tener pre-
cisión de presidir la procesión dfel 
Año jubilar, que tuvo kigiar por la 
do que aún enicantrá-ndosc ba atan te 
delicado de salud, no había querido 
privarse del placer y el orgulloi de 
tomar parto en aquellas manifosta-
Ciiomos de sirmipatía y júbiiio. 
• A cantá'nuaciió'n hicd'eron uso de la 
ñor Oroja Blósegui, y por final el 
gfeneral inspioctor de la Guardia ci-
vi l , pr.ra dar lijas gracias en 'breves 
y ruMitidas finases. 
Tndos lo=. discursos fueron de gran 
brío y atcimpenados a la solemniidad, 
recil ietbídó todos los oradores felici-
ta'cfiones stmeoras y entusiásticas. 
Al fimal de ellos desfiló con gran 
maircialüidad y comrocltia fartmación 
amte lais autonidades, el piquete de 
icios, autor id a-
-
E 
E L DOMINGO E N L I E R G A N E S . — A s p e c t o de la plaza durante 
misa. (Foto Samot.) 
tarde, a las seis y media, saliendo 
de la Cfirtiei£tfmlL 
Durante el banquete se charló ani-
madámeaute, hacióndo&e lgrandes y 
raenecidois elogios de la labor d<íl 
Ayaintamiiento de_ Liérganes y de la 
esplendidez d'át acto celebmdo. 
Par la tarde tuvo lugar una ani-
maldja Jrtc(me(nía„ amoniaada por Ja 
Banida del regimiento, bailándose de 
lo lAndo hasta entrada lia noche, 
iBI regreso a Santander fué hecho 
en autoonóvifies, y en el tren espe-
cial puesto con tal motivo. 
Un telegrama. 
El señor Nareña envió el sî  
te telegrama al marquiés de 
cilla: 
««Con motivo solemne acto ba 
nión y entrega casa-euarte! Guaj 
civil, cuya coaistruccióa es 
en gran pairte a vuestra genaj 
dad, os enváa un respetuoso say 
alcalde Liérganes.» 
.Con motivo de las fiestas 
das, el1 Ayiuniitiamíento repftrlij 
moenas a las pobres. 
L a f i e s t a d e l o s t o r o t . 
Saleri I II recibe una grave co 
nada en la boca. 
íEn Madrid. 
MADRID, 10.—En la plaza de to-
?pas de Viisfta Aileigre se celebró ayer 
la anunicdiada novillada, en la qu3 
pe lidiaran, bichos .de la ganaderí? 
de Zahallos, que resultaron mansos. 
Pa^toret estuvo valiente, tareandó, 
siendo ovalcionado, En banderillas 
superiior, y bien con la muleta y el 
estoque." iSe le ovacionó y dió una 
vuelta al modo. 
Tomáis Jiménez ©síaivo bien torean-
do y regular .matando. 
Isidoro Alvarez, regular toreando,, 
embarulladlo con la muleta y1 des-
graciiado niatando. Reicáb.ió úh aviso", ; 
• • • 
En; l a pHoza de Tetuám se carrie-
ron noviillos de La Morena, que fue-
ron mansos. Cinco fueron fogueados. 
Salivador García, aceplta-ble - torean-
do, regular con' La muleta y.-breve 
con el estoque. 
.Sajl'eril I l l ^ m u y valimte - can i - l 
ca-pate, y la muleta, .y también con 
el estoque. Fué ovacióoiadó. . 
, En ¡su segunda novillo, al, dar un 
piase; de miuípta, fué.' cogido, reei-
hiendó un puntazo en.^la barbilla, 
que le. atraviesa la boca. Pronósltico 
. Enriique Torres que<jó repiara 
te con ol capote y la maleta y 
con el estoque. 
•Manuel Rufo, ignorante y con 
grate i a toda la tarde. Escuchó 
tánuias broncas. 
A la canrida asistiioron el na 
naco Pablo Rada y los boxeaíi 
Paulino Uzcudun y Spaíla. 
E n Bilbao. 
BILBAO, 10.—Toros do yiBjf 
ta fueron regulares. 
ViillaJta, mediano en los doj. 
'Martín Agüero, valiente. 
Zurito, regulaír. 
E n Toléíd. 
TOLEDO, 10.—Hoy se celefcf 
comida suspendida ayer a causi 
la lluvia. 
Chacuélo,"' bien con ed captftfi y 
la muleta y mal hiriendo. 
^Lalanda, . regular y mediani'' 
Algabeño, suiperior y valienk 
le concedió la oreja de su ^ 
toro. ^ 
îwvvvvvvvvvvvvvvvvvvm^vvvvvvw 
Por el •ministerio de la Guê  
ha dis|puesto se conceda a & 
quedando' obligados a sen* 
to"'del plazo que les quede pr** 
plilr los nueve meses de ser 
exige la ley,- una vez tern^ 
cho permiso. 
Esta'disposición' tiende a 
pea-juicios que sin beneficio ^ 
se les ocasiona tanto por sus'?» 
el í 
I 
siojnes, , oficios, exámeiies, 
gjrave. 
• Pam-ita,: supcirior toreando,. artís- dados del servicio reducido.pc^J 
tico y ,vaJSenté con La muleta y su- desde el 1 de junio al i--
pciriuir matando." Recibió ovaciones 
y. fué sacado "en hombros. 
)En Valencia. 
• .„VÁÍ.E^CIA'i 10—En . lia. plaza de 
toros de Valencia, y con,, reses de la 
gainadiarfa. de ,Pérez Taberneiro, que 
resnlkmm, mansos, se celebró-la co-
rrida aniuncjiiad a. 
Tcroritó; ¿to •M/ilaga/ estuvo va-
liemile toa^ando, voluntarioso con la 
nralota y bien con :el-. pincho. Fué 
aplaudido. 
Cantimplais (hijo), luen toreandf, 
voluntarioso con la muleta y regu-
lar con el estoque. 
También fué aplaudido. 
iSussonif supteiriar toreando, va-
liente y adamado con la muleta y ' co Burgués Ganuza. 
Míen matamlo. (Ovateiion-ado). Ascenso. 
E n Zaragoza. | FaUÍV0 h ^ c.Q^tme3 osoe t^ñ 
ZARiÁGOiZA- lO.-Se lidiaron ayer mérit<)g ^ ra,a en la K 
fo.ros.de-Morefl-.o Santamaría, que re-l ^ t r a o r d ¡ n día 9 d c i g 
suiHairon dlifíciiles. ( 
Torquito I I I valootísimo toda la te mes, figura el que fae - ; 
tarde;. tpeirK). dej^raciado matando. batallón expedicionario del ^ 
José Salas, mal toreando é incier-
loo al lierir. 
coin" 
las labores agrícolas; q110' •' 
mente tienen lugar en esos & 
Presentado. 
' Ayer .se presentó en el reS'̂  ^ 
de Valencia el teniente corí) .fj 
cientemente destinado don !• 
L a fachada principal de la Casa-Cuartel de la Guardia civil, inaugurada en Liérganes el pomingo.— 
En el óvalo, el alcalde/ don José Noreñaj pronunciando su discurso. (Fotos Samot.J 
Giítianiillo de Tr.iana, regular. 
E n Barcelona. 
BARCJ'jljONA, 10.—ff.os novillos áé 
Aiin-tnsio Mairtin fueiran regulares. 
Loiwizo dcvlaJ-Tonme estuvo bien 
rondel capanle_ y^i'eguílíir con Ja piu-
feíic :y el pinol rey 
to de Valencia don Juan 
Domínguez, con destino cn ' $ 
donde continuará en s11 11 
pleo. . > 
Es de'tan- agradable ^ M 
nico rTcorisiituyente 
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